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L a c r i s i s d e l l a i c i s m o ' 
Se lia celebrado en Estrasburgo el Con-
fires'cKIel Sindicato de maestros oficiales 
franceses.-
Han asistido unos 1.200 delegados, que 
re-iresentaDan a los 80.000 sindicados que 
están afiliados a Ja Confederación general 
t'el Trabajo, de tendencias revoluciona-
rias. Hay además otro Sindicato comu-
nisia. que agrupa de 15 a 20.000 maestros. 
¿1 número total de maestros oficiales de 
ambos sexos en Francia es de 120.000. 
Estas cifras dan idea del espíritu domi-
nante entre los funcionarios encargados 
por el Estado de dar a los niños el pri-
mer alimento del espíritu. E n el Congre-
so de Estrasburgo han mostrado con to-
E claridad sus tendencias absorbentes, 
su orientación hacia el monopolio docen-
te y su preocupación por defender celosa-
mente los intereses del gremio. Véanse 
algunas de las aspiraciones votadas en 
dldia Asamblea: 
«Abrogación de los vestigios de la ley 
Falloux, que autoriza a los clericales a 
sostener clases de enseñanza primaria en 
sus establecimientos llamados ((secunda-
rios». 
I Control riguroso de las escuelas y de 
ja enseñanza privadas por inspectores pri-
marios. 
Mantenimiento de las escuelas públi-
cas, cualquiera que sea el número exi-
guo de los alumnos asistentes. 
Vigilancia estrecha, por parte de los 
prefectos, de los presupuestos de los Mu-
nicipios y establecimientos públicos, a fin 
de prevenir y, si es necesario, reprimir 
las desviaciones embozadas de fondos pú-
blicos en beneficio de las escuelas pri-
vadas. 
Resuelta defensa por el ministerio de 
Instrucción pública de la escuela laica 
y de sus maestros contra sus difamado-
res.» 
Esta última conclusión, en que se ve 
a los primarios del laicismo aspirar a 
una especial inviolabilidad, tiene un sabor 
cómico bastante acentuado. Los maestros 
laicos no reclaman el monopolio de la di-
famación; sólo piden auxilio al ministerio 
de Instrucción pública contra sus difama-
dores. Pero se da el caso notable de que 
es el ministro de Instrucción pública, el 
propio Herriot, quien les acusa. 
Monsieur Herriot ha dirigido a los pre-
sidentes de las Asociaciones de enseñan-
z a profesional del departamento del Sena 
una circular, a propósito de los resultados 
de los exámenes para obtener el certificado 
de aptitud profesional. E n esa circular He-
rriot les comunica las conclusiones de 
una Memoria de M. Quantin, presidente de 
los jurados de dichos exámenes , según 
la cual los candidatos han dado pruebas, 
en general, de una insuficiencia palpable 
en instrucción primaria, tanto en francés 
y en ortografía como en cálculo y en no-
ciones de matemáticas, Y el ministro aña-
tí(, por su parte: 
«Es un mal extendido que, faltos de co-
nocimientos elementales sólidos, un gran 
húmero de adolescentes resbalan rápida-
"'Inente hacia una ignorancia casi total...» 
Centinelas del laicismo, colocados por 
el Estado en las fronteras de la vida para 
recoger en sus manos las generaciones 
que vienen, muestran una incapacidad 
que debe de inquietar seriamente a los 
que les confiaron el porvenir de la socie-
dad laica. Se les ha tratado como niños 
mimados, se ha halagado su vanidad, se 
les ha dado substanciosos sueldos; pero 
no se les ha podido dar la fuerza miste-
Hosa de donde brotan las fecundas abne-
,raciones. Es inútil que soliciten privile-
gios, ventajas, emolumentos; inútil que 
iralen de ahogar la actividad docente de 
los católicos entre las mallas de leyes ini-
cuas. En las luchas on que el arma de-
cisiva sea el espíritu de sacrificio, la so-
licitud paciente, la fortaleza sostenida 
por la caridad, serán siempre vencidos. 
Sus patrocinadores, los que creyeron 
que el laicismo era capaz de una acción 
profunda y duradera sobre las almas; los 
que se forjaron la ilusión de fundar so-
bre el vacío el edificio social, pueden mos-
trarse sorprendidos y pedirles cuenta de 
la protección recibida. Nosotros sabemos 
que no se puede iencr con ellos demasia-
das exigencias. Sería injusto pedirles cue 
formen nobles y elevados caracteres; no 
tienen ellos el secreto de las vidas mag-
níficas, ni pueden mantener siquiera esa 
;dosis de probidad indispensable para la 
{Convivencia social. 
En el orden moral la prueba está he-
cha. Pero, a decir verdad, nosotros no 
los hubiéramos declarado incapaces de 
enseñar algo de ortografía y algo de cuen-
tas. No hubiéramos creído que fabricaran 
de un modo tan claro y decidido su pro-
pio descrédito. E l propio Herriot se 
conmueve. E l anliclericalismo puede cu-
g>rir muchas cosas, pero no puede cubrir-
lo todo. E l fracaso es demasiado visible. 
pCriminalidad, analfabetismo, las dos gran-
des conquistas del progreso laico, se afir-
man en el terreno de los hechos de ma-
nera alarmante. Pero cuidado con nues-
tros juicios. Eos maestros laicos piden 
protección contra sus difamadores... 
Salvador MIXGUIJON 
L a p r ó x i m a A s a m b l e a 
N a c i o n a l 
E l general Primo de Rivera da 
algunos detalles sobre su consti-
tución y funcionamiento 
NUEVA YORK. 2.-E1 enviado especial de 
la Chicago Tribune en Aladrld ha celebra-
do una interviú con el general Primo de 
Rivera acerca de las informaciones que 
han circulado respecto a la reapertura 
eventual del Parlamento y a su reorgani-
zación en el mes de octubre. 
El corresponsal del periódico americano 
ha hecho al jefe del Gobierno español las 
siguientes preguntas: 
—¿Estarán representadas en el nuevo 
Parlamento las- organizaciones sociales, 
económicas y políticas del país? 
El general ha respondido: 
—Los grupos políticos no. 
—¿Formarán parte de este Parlamento 
las mujeres? 
—Quizás. 
—¿Cuánto tiempo conservarán su man-
dato los miembros del Parlamento? 
—De tres a cinco años. 
—¿Cuáles serán sus honorarios? 
—Todavía no se han fijado. 
—¿Cuántas Teces se reun i rá la Asamblea? 
—Probablemente tres días a la semana. 
—¿Cuáles serán las funciones de esta 
Asamblea? 
—Colaborar con el Consejo de ministros 
en las cuestiones legislativas con una fa-
cultad de fiscalización. 
—¿Las discusiones y las medidas toma-
das por la Asamblea serán publicadas con 
censura o sin censura? 
—Sin censura o con censura. 
A r g e n t i n a n o r e c o n o c e 
a l o s s o v i e t s 
RUENOS AIRES. 2.-Se desmiente oficiaJ-
mente que el Gobierno de la Argentina 
haya decidido reconocer el Gobierno de los 
soviets. 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e s i e t e 
c a s a s e n F r a n c i a 
RAR LE DUC. 2.—Un violento incendio ha 
destruido siete casas. No se tiene noticia 
de que hayan ocurrido desgracias perso-
nales. 
L a C o n f e r e n c i a m i n e r a 
a f a v o r d e l a r r e g l o 
Por 557 .000 votos contra 225 .000 
se otorgan poderes al C o m i t é para 
las negociaciones 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
RUGRY, 2.—La Conferencia nacional de 
Delegados mineros ha decidido, por 557.000 
vot03 contra 225.00U, autorizar al Comité 
ejecutivo para que negocie la solución na-
cional de la cuestión minera 
La sesión ha durado la mayor parte del 
día. Por la m a ñ a n a permanecieron los de-
legados tres horas reunidos, bajo la presí-
ífTacia de Smith. y se dio cuenta de la si-
tuación en cada uno de los distritos. 
El Comité ejecutivo se reunió aparte y 
acordó por mayor ía pedir a la Conferencia 
plenos poderes y un mandato para entrar 
en negociaciones. Esta decisión se ha co-
municado a la Conferencia a ú l t ima hora 
de la tarde. 
Al recibir la comunicación la sesión fué 
interrmpida, re\iniéndose algunos grupos de 
delegados para cambiar impresiones, y ac-
to seguido se votó en la forma indicada.— 
s. B . n . 
K a r a k h a n e x p u l s a d o p o r 
e l G o b i e r n o c h i n o 
Las tropas de Wu-Pei-Fu derrotadas 
—o— 
PEKIN. 2.—En vista de que el Gobierno 
de Moscú se ha negado a destituir al señor 
Karakhan el Gobierno chino ha acordado 
entregar sus pasaportes al embajador de 
í los soviets, acusándole de inmiscuirse en 
j la política interior. 
WU-PEI-FU DERROTADO 
PEKIN, 2.—Se confirma que las tropas de 
Wu-Pei-Fu han sido derrotadas. 
* * * 
PEKIN, 2.—Ha salido de este puerto una 
cañonera francesa con dirección a la re-
gión donde las tropas de Wu-Pei-Fu han 
sido derrotadas recientemente. 
E L EJERCITO D E L SUR 
SANGHAI, 2.—No ha sido confirmada to-
davía con carácter oficial la toma de Wu-
Chang por las fuerzas del Ejército del Sur; 
pero, a pesar de ello, telegramas particu-
lares afirman que ha sido asi. 
Algunos vapores extranjeros han sido ob-
jeto do agresiones. 
A y e r c o m e n z a r o n l a s s e s i o n e s e n G i n e b r a 
S e reunió el Conse jo , sin la asistencia del delegado e s p a ñ o l . 
Si no hay complicaciones Alemania ingresará el día 10 
(R\ÜIOGaAMA ESPECIAL DB EL DERATE) 
RUGBYr 2—Ha comenzado la 41 sesión 
del Consejo de la Sociedad de Naciones hoy 
en Ginebra. El delegado español no ha asis-
tido. Se cree que espera instrucciones de 
Madrid con respecto a los requerimientos 
que se le hicieron ayer en la Comisión de 
reforma. La decisión de que no sean am-
pliados los puestos permanentes, pero quo 
se creen otros con carácter de semiperma-
nencia. ha sido comunicada al Gobierno 
español.—S. fí. /?. 
ir * * 
GINERRA. 2.—El secretario general de la 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS. 2 —Lus periódicos comentan de 
diferentes maneras el voto de la Comisión 
para la reorganización de los puestos per-
manentes en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Varios diarios, entre ellos L'Echo de Pa-
rís, lamentan para Francia la retirada, de 
la Sociedad, del Brasil y l a eventuaL de Es-
paña , países que hasta ahora hab ían apo-
yado fiel y constantemente con su actua-
ción a Francia. 
El periódico añade qce al mismo tiem-
po que Francia experimenta la pérd ida de 
Sociedad de Naciones, sir Eric Drummond,: esta colaboración, Alemania ingresa triun-
ba comunicado a los miembros del Consejo ¡ faiJneme en el seno de la Sociedad, donde 
que esperaba recibir muy pronto una nota ¡ no t a rda rá en formar una importante agru-
del Gobierno de España. ¡pación de fuerzas. 
El documento no había llegado a ú l t ima 
hora de la tarde. 
La actitud de España parece haber que-
dado claramente expuesta en la sesión que 
Otros periódicos, como el Pctit Par is ién, 
hacen notar que España está desempeñan» 
do un papel Heno de dificultades, aunque 
caballeroso. Añade que la cuestión de los 
ha celebrado esta tarde la Comisión que - puestos del' consejo está en vías de solu 
se ocupa de la atr ibución de los puestos 
permanentes del Consejo de la Sociedad 
do Naciones. 
Dicha Comisión hab ía encargado, como 
se sabe, a su presidente, señor Motta. re-
dactara un informe dirigido al Consejo ex-
presando su sentimiento ante las deriva-
ciones del arduo problema de la atribu-
ción de los puestos permanentes y la de 
los no perií ianentes. 
So creía generalmente que este informo, 
puramente objetivo, ser ía aprobado sin 
condiciones; pero no ha sido así, y la 
Comisión ha aplazado hasta m a ñ a n a la 
cont inuación de sus trabajos. 
El representante de España, señor Pala-
cios, insistió en esta reunión en sus pun-
tos de vista de ayer, y aunque el informe 
del señor Motta no tenía más finalidad 
que exponer al Consejo de la Sociedad de 
Naciones con toda exactitud las bases de 
la labor de dicha Comisión, solicitó que 
' se consignara en él que hab ía sido recha-
j zada la petición de España «relativa a 
¡ l a atrih'.iíÍ( M de un puesto permanente. 
I Esto produjo algunas protestas por la ra 
ción, y termina diciendo que en los círcu-
los de la Sociedad de Naciones se abriga 
la esperanza de que el general Primo de 
Rivera se decidiera, en f in de cuentas, a 
hacer el gesto cortés y liberal que todo el 
mundo espera. 
Según el Petit Journal, es de esperar 
que las recomendaciones que los represen-
tantes de los diferentes países hicieron al 
delegado español sean escuchadas en Ma-
drid, y añade que los amigos españoles no 
dejarán vacío un puesto en el que tantos 
servicios han prestado, hasta ahora, a la 
causa de la paz. 
E L ESTATUTO DE L A H A Y A 
GINEBRA, 2.—La conferencia do los Esta-
dos signatarios del protocolo para el esta-
tuto del Tribunal permanente de Justicia 
internacional do La Haya, ha celebrado 
hoy una reunión, en el transcurso do la 
cual fué discutida primeramente la cues-
tión relativa a las reservas formuladas por 
lo<3 Estados Unidos. 
Estas reservas comprenden dos partes: 
zón anUiicha, y, por fin. fué adoptada la primera los Estados Unidos reclaman el 
en principio una fórmula propuesta por ol «I rocho do poder anular en cualquier mo. 
L O D E I L D I A 
L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o 
e n C o n s t s u t i n o o l a 
que d1( 
iar su . 
A. 2.—El ministro de 
rado efu ialmcnte que pa-
ntinnar desarrollando su 
iras úe Comercio extran-
erritorio turco será pre-
orpanismos procoJan a 
taación actual, tomando 
bs o Asociaciones y se 
nene la impresiOri de que las Ca-
» ae Comercio ?c opondrán a la pri-
P r e n s i ó n , pues, en opinión de sus 
utos dirertrro?, un cambio de noni-
jesvirtuai :^ i su carácter "de 
mes roi.ioi'tjjties, reconocidos hoy 
¿ Q u i é n e s s o n n u e s t r o s a m i g o s ? 
¿Habrá llegado ya la hora de que no 
nos desvanezcamos con la lectura de fra-
ses amistosas dedicadas a España en la 
Prensa extranjera? Porque es lo cierto 
que—como en el cuento—entre les grands 
mols y les petits mols, comienzan a pare-
cer Ies gros mots ; y así, a la vez que se 
habla de la «amiga España», de la «hidal-
guía española» y de la «madre espiritual 
de 100 millones de hombres», se acusa a 
España de intentar un ncliantage diplo-
mático» al presentar, conjuntas, sus re-
clamaciones relativas al Consejo de la So-
ciedad de Naciones y a Tánger. 
Será muy diplomático disfrazar el pen-
samiento propio; pero ocasiones hay en 
que es más saludable decirlo sin eufe-
mismos. Con la advertencia además de 
que algunos circunloquios resultan inú-
tiles y empalagosos. 
¿A qué reconocer la solidez de los ar-
gumentos «locales y prácticos» con los 
que España condena el régimen actual 
de Tánger, amparador de la rebeldía en 
nuestra zona, para insistir en la defen-
sa del funesto s ía ln quo? ¿A qué enal-
tecer el valor histórico y espiritual de 
España en el mundo, de modo singular 
en América, si a fin de cuentas se nos 
ha de negar en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones el puesto que en prin-
cipio nadie nos discufo? 
No somos tan Cándidos que tales ma-
nejos, muy al uso en estos negocios, nos 
indignen en demasía. Lo que nos impor-
ta es aclarar los conceptos... y las acti-
tudes. Por esto nos parece excelente el 
lenguaje claro y firme del general Primo 
de Rivera en recientes declaraciones. Y 
recordamos sus palabras: 
iDcspucs de nuestra gest ión de diez y 
siete años en Marruecos, y de haber pa-
sado por la prueba de difícil neutralidad 
en la gran guerra, y de haber sacrifica-
do en Marruecos acaso 40.000 vidas y más 
de 5.000 millones de pesetas, creo que no 
es mucho pedir a las naciones que acuer-
den la inclusión de T á n g e r en el Protecto-
rado español y le confien su administra-
ción y manirnimicnto de neutralidad. Si 
no lo logramos asi, será cosa de pensar 
si salvado brillantemcnie el honor de 
¡as armas en Marruecos, merece la pena 
de dedicarle un par de cíenlos de millo-
nes al año para mantener en Tánger in-
ternacional el posible nido de nuevas 
conspiraciones y fácil modo de volver a 
armar el campo moro.* 
Y no se diga que esta revisión del ré-
rrimen de Tánger compróme!e la paz eu-
ropea. E n primer término, porque no es 
verdad; y lo es. en . ambio. que ta pe-
renne insurrección en el Rif no asegura 
en Europa el imperio de la paz. Desde 
luego, en tal situación. España no disfru-
ta de sus beneficias. A más . ¿se piensa 
por alguien que sea pb^igacjóo singularí-
sima de España el sostenimiento del equi-
librio europeo, a costa de una sangría per-
manente y de un derroche incesante de 
dinem? ; . \ qué otra unción se gxige i i-
mnño sacrificio? 
biemo. ya transcritas, son expresión fi-
delísima <M pensamiento español y f.e los 
í-onveniencias españolas. Amigos np Espa-
ña serán, y no otros, quienes sepan com-
prenderlas y1 qinernn cooperar a la reali-
zación de los designios que en ella se en-i 
I n d i g n a s m a n i o b r a s 
Los periódicos ingleses llegados ayer 
y hoy a Madrid insertan noticias «de E s -
paña», y, como de costumbre, háblase en 
ellas de incomunicación de Gibraltar con 
España y de España con Francia; de lí-
neas telegráficas y telefónicas cortadas; 
de disturbios y desórdenes públicos, etcé-
tera, etcétera. 
¿Sabe el lector español algo de esto? 
¿No? Pues eso ocurre en España, s egún 
la Prensa inglesa. 
Tratárase de disculpable error, y no 
procedería indignarse. Mas la contuma-
cia excluye la buena fe. Y aun la inser-
ción de algún pequeño telegrama, al pie 
de los «canards», desmintiéndolos, argu-
ye mala intención. Porque si consta la fal-
sedad de los rumores, ¿a qué recogerlos? 
Claro que algún provecho puede obte-
nerse con la maniobra: se especula en 
Bolsa, la peseta baja, al otro día sube, al 
otro vuelve a bajar... ¡El negocio es el 
negocio! Y si se quiere lograr objetivos 
m á s amplios, acaso no sea mal recurso 
para restar fuerza a las reclamaciones 
internacionales del Gobierno español pre-
sentarlo combatido y vacilante en su pro-
pio país. 
Si tal daño pueden causar noticias fal-
sas, ¿cuál sería el que a España Se infi-
riese si tales informes fuesen ciertos? 
I N D I C E - R E S U M E N 
- € 0 > -
El voto de Santa Tocia, por Ma-
nuel Grnña P á g . 3 
Ii lusve. por Jenaro Xavier Vallejos P á g . 3 
l i a naveta, por M. Siurot P á g . 3 
Concierto de Costa, por Joaquín 
Turina P á g . 4 
Crónica de sociedad P á g . * 
Noticias P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsa P á g . 5 
Fidel idad (folletín), por M. du 
Campfranc v.. P á g . 6 
MADRID.—Anoche se celebró un banque-
te popular en homenaje a los aviadores 
j del vuelo a Manila ( p á g i n a 4).—Esta tar-
de se reunirá el Consejo de ministros (pá-
gina 5). 
—€0>— 
PROVINCIAS.—Comienza la Asamblea de 
la Unión Farmacéutica Nacional en Co-
¡ ruña.—Vigo pide la creación allí de un 
' Instituto de segunda enseñanza.—Daños 
! por las tormentas en varias provincias. 
Hoy entierro de las víctimas del desca-
' rrüamiento del correo de Barcelona-Va-
lencia (página S). 
€01 
ESTRANJEBO.—Aver comenzaron la- - -
siones del Consejo de la Sociedad de Na-
1 cienes en Ginebra; no asistió el delegado 
' español.—La respuesta francesa a lo de 
! Tánger está redactada en los mismos tér-
minos que la inglesa.—En Francia pien-
san intpnmiT más de cien prefecturas.—La 
masonéHa italiana se reorganiza (pág i -
nas 1 y 3). 
—cus— 
E L T I S r T P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable pnr" hoy: 
Aragón, Cataluña y Levante, tendencia tor-
mentosa. Resto de España, buen tiempo. La 
temperatura máxima del miércoles fué de 
¿b grados en Murcia y la mínima de ayer 
ha sido de nueve gradas en Soria. En Ma-
dru: la máxima del miércoles fué de ih,\ y 
la mínima de ayer de 12,B. 
delegádo holpa. señor Brouker, en la cual, 
sin dejar de satisfacer al señor Palacios, 
se baga un resumen de los esfuerzos rea-
lizados por la Comisión para satisfacer las 
i reivindicaciones de España y de otros Es-
I tados también candidatos a un puesto per-
¡ manente en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
DECLARACIONES D E YANGUAS 
En el ministerio de Estado han facili-
taron ayer el siguiente telegrama ; 
«SAN SÍ.RASTIAN.—Al recibir hoy a los 
representantes de la Prensa, el ministro de 
Estado se TCfttió a los acuerdos adopta-
dos ayer en Ginebra por la Comisión en-
cargada de informar acerca de la com-
posición del Consejo do la Sociedad de Na-
ciones. La propuesta ante la Comisión en 
lo relativo a los puestos permanentes, 
ha dicho el señor Yanguas, era ya cosa 
prevista, no sólo para los que conocieran 
la t ramitación interna de este asunto en 
las Cancillerías, sino para todos los que 
hayan seguido con alguna atención el des-
arrollo externo de este problema a partir 
de la reunión de la Comisión informativa 
en el mes de mayo. 
El Gobierno español ha estimado, sin em-
bargo, que su corrección con la Sociedad 
de Naciones le obligaba a aguardar una 
respuesta oficial a la demanda presentada 
por España para su puesto permanente. 
Ha añadido que ol Gobierno español agra-
dece profundamente las pruebas de esti-
mación y s impat ía a España, dadas en el 
curso de la reunión de la Comisión infor-
mativa de Ginebra por los delegados de 
las naciones allí representadas, y de modo 
singular las palabras de afecto dedicadas 
a nuestra nación por los representantes de 
la Gran Bretaña e Italia. 
El acuerdo de la Comisión tiene el va-
lor de una ponencia que p a s a r á ahora a 
examen del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, y m á s tarde a deliberación y acuer-
do definitivo de la Asamblea. 
Hoy se reun i rá el Consejo de la Socie-
dad de Naciones en Ginebra para examinar 
la labor de la Comisión y ocuparse de 
otros asuntos en sesión preparatoria de la 
plenaria de la Asamblea, que comenzará el 
lunes, día 6. 
Nuestro representante en el Consejo de 
la Sociedad de Naciones, señor Quiñones 
de León, siguiendo instrucciones de nues-
tro Gobierno, se abs tendrá de acudir a esta 
reunión del Consejo. 
Interrogado el ministro acerca de si Es-
pañfi se re t i ra rá de la Sociedad de Na-
ciones, el señor Yanguas se excusó de ser 
más explícito y se l imitó a decir que el 
Gobierno tiene trazado su camino y quiere 
proceder con absoluta seriedad, huyendo 
de toda apariencia de efectismo.» 
A L E M A N I A ENTRARA E L 10 
BERLIN, 2.—En los círculos particulares 
de esta capital se cree que, salvo el caso 
de surgir alguna complicación, la entrada 
solemne de Alemania en la Sociedad de 
Naciones se verificará, lo m á s tarde, el día 
10 del corriente. 
La Delegación alemana, con el señor 
Stressemann al frente, sa ldrá de Berlín con 
dirección a Ginebra el 7 o el 8 del ac-
tual. 1 
NINCHICHT P R E S I D E N T E 
GINEBRA, 2.—El ministro de Negocios 
Extranjeros francés, señor Briand, llegó 
esta m a ñ a n a a Ginebra con el señor Paú l 
Boncour y asist ió a la reunión celebrada 
por el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
que estuvo presidida por el señor Benes. 
En dicha reunión se advir t ió que se en-
contraban vacíos los sillones correspon-
dientes a los delegados del Brasil y de Es-
paña . 
La reunión del Consejo fue corta y tuvo 
carácter administrativo. 
Se considera segura la elección del señor 
Ninclm-ht. ministro de Negocios Extranje-
ros de Yugoeslavia, para la presidencia de 
la sesión que se verificará el d í a 6 del co-
rriente. 
BRIAND CONFERENCIA 
GINEBRA^ ? — E l señor Briand ha confe-
renciado esta tarde con los señores Chan- I 
berlain, embajador de Alemania en París, j i \ 1 
von Hoosch; Benes y representante de Po- ¡ tudio 
lonia. giros 
Estas entrevistas han versado principal-1 muy t 
mente acerca de la situación creada por, te« eu 
\a actitud de España y sobre las últi'nas nómic 
di=pcsiciones que han de ser adoptadas rn movin 
lo que se refiere al ingreso normal d 
mentu su adhesión al protocolo, y en la 
segunda solicitan que el estatuto no pue-
da ser modificado sin su consentimiento. 
Gl.NEBBA, 2.—Hoy ha celebrado una re-
unión la Comisión correspondiente, con ob-
jeto de examinar las reservas formuladas 
por los Estados Unidos para prestar su 
adhesión al Tribunal permanente de Jus-; 
ticla internacional de La Haya. 
El presidente, después de recordar que 
se trataba solamente de una conferencia 
de representantes de diversos Estados, pu-
so de manifiesto la importancia que re-
vestiría la adhesión de los Estados Unidos 
para el ulterior desarrollo del mencionado 
Tribunal. 
E L PRESTAMO A LOS REFUGIADOS 
BULGAROS 
BELGRADO. 2.—El Gobierno de Belgra-
do ha enviado a la Sociedad de Naciones 
una Memoria, en la cual Y'ugoeslavia.' en 
nombre propio, de Grecia y de Rumania, 
pide tomar parte en los trabajos de l a Co-
misión de inspección del prés tamo en favor 
de los refugiados búlgaros . En el escrito 
se dice que Yugoeslavia tiene el deber de 
llamar la atención de la Sociedad do Na-
ciones sobre la necesidad de una inspec-
ción que dé completa g a r a n t í a de que las 
sumas concedidas se emplearán solamen-
te en finos humanitarios y no en fines po-
líticos y estratégicos. Sin una inspección se-
vera es de temer que el prés tamo cree en 
Bulgaria una atmósfera peligrosa para el 
desarrollo pacífico y la consolidación de 
los Balcanes, ha Memoria declara que las 
cifras dadas por el Gobierno búlgaro para 
los refugiados son exageradas y que Bulga-
ria destina la suma de 400.000 libras ester-
linas a la construcción de dos vías férreas 
de carácter puramente estratégico y trazadas 
por el Estado Mayor búlgaro mucho tiempo 
antes de que se hablara del prés tamo a los 
refugiados. I,a «¡urna pedida por el Gobier-
no búlgaro no está en consonancia con la 
ayuda real necesaria. Sin inspección, este 
dinero contr ibuirá a sostener las veleidades 
de fomentar movimientos destinados a tur-
bar la paz de los Balcanes. Alentados por 
este emprést i to, los elementos revoluciona-
rlos búlgaros y macedonianos no vac i la rán 
en reanudar su actividad, con mayor ener-
gía para provocar nuevos conflictos san-
grientos y conducir a las mayores catástro-
fes. 
E L SUBCOMITE D E L DESARME 
GINEBRA. 2.—El subcomité mi l i ta r en-
cargado de examinar las cuestiones que 
forman parte del programa de la Comisión 
preparatoria del desarme ha decidido sus-
pender sus trabajos el 9 del corriente para 
no reanudarlos hasta el d ía 27. 
Se ha tomado este acuero en vista de 
que l a Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes ce lebrará sus sesiones durante el cita-
do período. 
U n f i n a n c i e r o b e l g a e n 
a y u d a d e s u p a í s 
Se compromete a entregar sin interés una 
elevada cifra de divisas extranjeras 
BRUSELAS, 2.—El periódico «Le Soir» 
publica un telegrama del financiero belga, 
señor Leewenstein, en el cual és te anuncia 
que se compromete a poner a disposición 
de Bélgica una elevada cifra de divisas ex-
tranjeras, sin in terés alguno, durante un 
plazo mín imo de dos años, con objeto de 
que la nación belga no se vea obligada a 
ceder nada de su patrimonio nacional ni 
colonial. 
G i r o postal entre E s p a ñ a y C u b a 
Se está estud'amlo un convenio 
NA, -'--Está t e rminándose el cs-
el concierto de un convenio de 
des cen España, el cual será 
:ioso para los españoles residen-
i . dado que durante el año eco 
minad » el 30 de ju l io últ imo, el 
i de operaciones de cobros y pa-
ŝ postales alcanzo la suma de 
— man ía en la Sociedad de Naciones. millones de posoi. 
F i s o n o m í a d e l a 
d i c t a d u r a i 
o 
Por Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Tres meses ha cumplido la, dictadura 
militar; período que si es tá Jejos del 
(¡grande morlalis aevi spatiu i» de Táci-
to, en el vertiginoso uecranM de la políti-
ca portuguesa, es ya un «film» desusada-
mente extenso, lo bastante para que ÜU 
fisonomía se vaya dibujando. Y a tiene ki 
dictadura ojos, nariz y boca. Xo siempre 
ojos que vean, ni nariz que olfatee, ni 
boca que hable; pero sí aquellos rasgos 
que en el dibujo dan la expresión del ca-
rácter, y tiene ya afirmaciones positi-
vas y activas, que lógicamente se des-
prenden de ese carácter. 
L a primera impresión que anota el ob-
servador imparcial del microcosmos ĉ c 
nuestra política es que la dictadura ha 
realizado una saludable acción calman-
te, por lo demás muy favorecida por el 
calor. E s una verdadera política de ve-
rano, sudorosa y lenta en sus movimien-
tos. E l frenesí de los rumores se calmó. 
Se dispersaron los mentideros; moderóse 
el lenguaje de cierta Prensa; se aquieta-
ron las suspicacias, pues nadie pone en 
duda la perfecta honestidad administrati-
va del Gobierno, como ningún díscolo se 
negará tampoco a . reconocer que la si-
tuación es fuerte, difícilmente expugna-
ble. Y esto es ya, a no dudar, una ga-
nancia, por lo que contribuye a tranqui-
lizar los espíritus, a decantar en el fondo 
el lodo de los caracteres y de las pasio-
nes banderizas para libertar al trabajo 
de esa ganga impura. 
Había en Portugal un exceso de opinión 
política. Muchas gentes, en vez de traba" 
jar, hacían del comentario, de la insi-, 
nuación y de la intriga, una profesión 
que su partido retribuía generosamenfr, 
pensando que en los regímenes de opini n 
es por la lengua y en las tabaquerías, en 
las barberías y en el Parlamento, cómo 
se combaten y se defienden los Gobier-
nos... De esos (¡dimes y diretes» había 
varios órganos periódicos, y de toda esa 
estéril agitación resultaba el desorden en 
los espíritus e incontables veces el des-
orden en las calles. 
L a dictadura prestó ya ese gran servi-
cio: creando la imposibilidad del desor-
den en la calle, limitó la intriga y el 
desorden de los espíritus, que son sus 
conductores, y encalmó la vida nacional. 
Veremos en octubre, con el regresa du 
los que han tonificado sus fuerzas por 
playas y balnearios, y de los que se co-
rrieron m á s lejas al cebo del franco bc-
rato y a las lecciones del palacio de Bor-
bón, quó parte de esta labor sedante co-
rresponde al Gobierno y cuál ha de atri-
buirse al calor. 
L a situación es fuerte, muy fuerte. T h -
nc como solidísimo cimiento la voluntul 
unAnimo del Ejército y el sentimiento pá-
bíico; ya anteriormente lo he aquí con-
signado y procuro guardarme de creer 
con facilidad lo que tanto deseo. Pero do 
su fuerza ha dado modestas pruebas. M"-
jor la apreciarán aquellos adversarios que 
intentaron destruirla, que la gran mas i 
de la nación, expectante hace meses d • 
una obra vasta y constructiva. Mostró 
la dictadura hasta ahora su fuerza eli-
minando a Cabezadas, el presidente «faí-
néant»; practicando contra Gomes da Car-
ta esa verdadera ((monstruosidad de tiem-
po y de fortuna», que consiste en casti-
gar como infausto crimen la simple inep-
titud; y expulsando a un director de pe-
riódico con motivo de su ca-mpafla ó'-
oposición, motivo incomprensible en un 
I régimen de censura para la Prensa. Al-
gunas dimisiones de altos funcionarios no 
tienen esc mismo significado de fuerza, 
porque el Gobierno apenas se limitó a ra-
tificar el parecer de benévolos Consejos 
disciplinarios, o sólo publicó decretos de. 
un ministro—de un ministro relámpago—, 
congestionado por un poder que excedía 
en fuerza -ejecutiva al programa de t i 
misma dictadura. 
Y así, con escasa y silenciosa activl-
dad, la dictadura va invirtiendo sus fuer-
zas en durar. Hablan poco los gobernan-
tes, casi nada; o porque comunican po-
cas veces con el público, o porque, cuan-
do lo hacen, nada dicen. 
Un hombre de Estado sabe bien que 
hay momentos en que se gobierna me-
jor por un simple discurso de palabras 
certeras, que en momento oportuno con 
una centella de ideal enardezca c ilumi-
ne, que mediante decretos en la "Gaceta* 
oficial. Se puede conducir a un pueblo 
p?r la palabra. Se pueden con ella com-
batir adversarios, enfervorizar a las al-
mas y encauzar las energías; y, sin du-
da, en un momento de ansia reconstruc-
tiva como éste, el pueblo necesita oír 
cálidas palabras de esperanza y ardoro-
sos programas de realidades. 
Además una dictadura, para merecer el 
título de nacional, ha de atemperarse por 
su contacto con . el alma popular, y así 
guiarla y recibir de ella alientos y nue-
vas fuerzas en una osmosis de energías 
y de ideales que identifique a gobernan-
tes y gobernados. Engáñanse los que pien-
san que gobernar es legislar, y que basta 
una decena de señores muy graves, de 
solemne levita, en ministeriales poltronas 
y con la pluma en la mano dispuesta a 
firmar decretos, para dirigir a un pueblo. 
Tales gobernantes no pueden subsistir 
sin la colaboración de los hombres de 
buen sentido, sin el ambiente propicio y 
la adhesión de voluntades. 
No piensan así los gobernantes de nues-
tra dictadura. Aislados en sus despachos 
minisleriales, que herméticamenle tienen 
cerrados, con pelisrro do a«fi.\i:). no ha-
blan; estudian, estudian siempre, renun-
ciando a la colaboración de inteligencias 
v energías que no sean las suyas pro-
pias. 
¡Pero si han procurado vIa ¡'.tracción 
v han solicitado coiaboracioneá—habrá 
quien nns replique—de sus más opuestos 
adversarios, de nombres de los más liga-
nes 3 de septiembre de 1926 
tí^s con e! tmti» p?tado de cos»s que ia 
djctad^ia sr propuso rerocdiar: hom-
bres encuadrados en los ; , - más 
responsables de lo> mií-cria^- que el CJ^T-
cilo y la pública opinión vohomonlr- pftn-
denabanl aqv.i en a!eiH!<-r- >impii¿ta? 
observadores !a conclusión do que ia dic-
tadura, no teniendo el fnndaracnto luri-
diC' que el fariseismo r'"•uslituciona! exi-
ge, tiende a perder también su fundamen-
to histórico y real, porque se propone re-
mediar males que, o no ciistian o eran 
ncocabies. Así se piensa ordmanamente 
cuando la medioinu abandona al enfermo. 
Alírmios espíritus iodulgentea alegan en 
justiíicaeión del iznproducthro silencio irn-
bernamenlal que ios gobernantes no es-
taban preparados... Esto es un soíi.-ma. 
E! hombre de estado profesional o que 
se presta a serlo e^tá siempre preparad->, 
no precisamente cou minuta- d<' decretos, 
sino con la inteligencia pronta, sus pro-
pias ideas generales, su rapidez de vi* 
sión y sn sensibilidad social. Y cuando 
tiene un poco de lalenb» sabe así muchas 
cosas que no ha estudiado. 
A la> veces o.-a preparación, cuando se 
practica incluso desde e! sillón ministe-
r i a l , puede producir efecto neerativu. si 
carece de la indispensable base de una 
intelisencia perspicaz. De esto ofrece un 
ejemplo la política financiera del Gobier-
no, que y<, reputo errónea, y lo contir-
inan las miomas declaraciones del m i n i -
tro respectivo. Empréstitos, sin un pre-
supuesto equilibrado: ampliación do la 
circulación fiduciaria: revisión del siste-
ma tr ibutar io , sin alivio para el descria-
ciado contribuyente, eran 1"- postulados 
de la política antigua, y los que de modo 
incomprensible se nos anuncian ahora. 
Soy fxitrente, pero no pesimista. Por 
e?o continuo ^n mi espera, roncratulan-
domc de lo qnr- hay que representa una 
mejor ía , pero que dista mucho de lo que 
nos hace falta. 
Lisboa, agosto. 19-2t) 
L a r e s p u e s t a f r a n c e s a 
a l o d e T á n g e r 
E s t á redactada en t é r m i n o s pa-
recidos a la respuesta británica 
PARIS. 2.—El diario «Excclsior» dice que 
la r e í p u e s t a francesa, a la nota del Gobier-
no de Madrid relativa a la cuestión de 
Tánger , es tá redactada en té rminos muy 
aproximados a lu¿ de la respuesta br i tá -
nica. 
En ella se hace constar la imposibilidad 
de unir la cubstifSn de T á n g e r con la de 
los puestos permanentes en el Conoció de 
la Sociedad de Naciones, así como la impo-
r ibü idad de. convocar una Conferencia es-
pecial para tratar del régimen internacio-
nal de Tánger , que ya fué definido en la 
Conferencia de Algcciras. 
Expresa su sorpresa por la simultaneidad 
de las reivindicaciones presentadas por el 
Gobierno español sobre Tánge r y la So-
ciedad de Naciones y, reconociendo la im-
portancia de los intereses españoles en Tán-
ger, termina afirmando «jiu- Francia e-ui 
dispuesta B negociar ron Eepañá y las de-
más potencias signatarias del acta de A1-
geciras. hoy interciadas en esta cuestión, 
el estatuto de Tánger y Tos medios per t i -
r-ent'-s para reorsrani^ar la adminis t rac ión 
de aquella ciudad, ÚP. modo que se den a 
F rpaña todas la.̂  satisfacciones «ompat i -
bles con el mantenimiento de los Tratados 
actualmente en vi^or. 
S e c o n s t i t u y e u n a F e d e r a c i ó n 
d e A y u n t a m i e n t o s 
Piden el restablecimiento de los 
ingresos que les confirió el estatu-
to municipal 
—o -• 
SALAMANCA, ?.—Se ceiabró en el teatro 
iloderno una Asamblea d»; \yuntainientos 
para recabar del Poder publico el resta-
nlecimiento de IMS Ingresoj que l^s confl-
rió el estatuto municipal para afirmar su 
autonomía . Asi&iieron 3OÜ i'epresenta<;ianes 
y se recibieron nümerosas adhesiones. Pre-
sidio el concejal Ue Salamanca, señor Ca 
lama, •:oinQ miembro «leí Comité de la 
ÚDión de Municipios; el secretario gene-
ral de la misma, den Mariano Gancia Cor-
te>; el funcionario del Ayuntamiento fle 
Madri i l . don Alejandro Pizarroso, y el Jefe 
técnico de la Unión de Municipios, don Ma-
nuel Fraile. 
Después d^ interesantes discursos, se 
aprobaron las conclusiones del secretario 
del Ayuniamiento de Tejares, que propus-» 
l a constitución de una federación, asocia-
ción o mancomunidad de Ayuntárntentos. 
Se nombró una Comisión que redacte el re-
glamento. 
sesenta v tres años de secretario 
SALAMANCA. 2.—Se celebró un banquete 
en honor de don samos Cruz Sanche/., de-
rano de los secretarios, que durante sesen 
ta y tres artos desempefló la secretaria del 
Ayuntamiento de sien lírlesias. \sisti6 ci 
gobernador, que pronunció un discurso. 
E l e x s a r g e n t o B a s s a l l o h e r i d o 
e n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
BARCELONA, ¿.—Ayer m a ñ a n a viajaba 
en un automóvil , que conducía ¿u propie-
Tano, don José de Velarde, el ex sargento 
don Frajicisco Ba t a l l o Becerra, muy co-
nocido por ¿u generosa actuación con' sus 
compañero^ de cautiverio en Marruecos 
el año 22. 
A l llegar a la carretera de banta Colo-
ma el coche dio una v u t l t a de* campana, 
a consecuencia de un falso viraje, y el 
sargento Bassallo fué despedido a gran 
distancia, p rodnc iéndoic heridas graves. E l 
dueño del «auto», que se h i r ió levemente, 
se apre&uró a pedir auxilio para su com-
pañfro de viaje, acudiendo ¡i prestarlo una 
pareja de la Guardia c iv i l , qut- t r a í l adó a! 
sargento a Igualada con toda clase de pre-
cauciones. 
Los médicos le apreciaron una herid.i 
en el cuello, utra en el antebrn/o izquier-
do y una terrera en la mano derecha. 
ipi t ;d. 
MADRID.,—Año X 
A R Q U I T E C T U R A Y A S T R O N O M 1 / | M á s d e c i e x i p r e f e c t u r a s . E l d e s c a r r i l a m i e n t o d e ! c o r r e o d e V a l e n c i a 
s u p r i m i d a s e n F r a n c i a 
Se piensa en volver al escrutinio 
por distritos 
PARIS ? —El Consejo de Gabinete cele-
hrad'- e?ta m a ñ a n a ha í l jad" hM cifras del 
presupuesto para el añ'» 1987 y ha conti-
nuado ei.estudio de las c ononuas que haij 
de ser iniplantadas. Se cree QOC, a pro-
pnesta dcl ininisir«j del Intoricu-. 'serán-su-
primidas inaM de un centenar de suhpie 
i tc türas . mas de ~(i sccretaria-s generales y 
iiumeroso> Ctons^pS <le prefectura. 
Parece que no serán inodiíicudas las cir-
i-Uii-rnpci<iiH's electorales. • -
La niayona de lus ministros se mues-
tran part idaiuo del restablecimiento del és-
c ruün io por distritos. 
Tanihien serán suprimidos algunos T r i -
bnnaitftf de distnio, 
C-jiitiai ianieiitr a- lo (pie se había infor-
i rad^. <;i..n-rj(. n.» .se ucupo de buscar 
s u s t í t u ^ ai süñor .Her'engcr en el cargo de 
embajador de Francia en los Estados Uni-
LA POLITICA MONETARIA 
S, 2, I h r Star, comentai do la 
—Antes la edificación empleaba mucho las planchas de bien 
e! Observatorio? Bueno, pues todo son planchas. 
L a c a t á s t r o f e m i n e r a 
d e C a b o r a n a 
E l entierro de las siete victimas cons-
tituyó una manifestación de duelo 
OVIEDO, El gobernador c ivi l ha mar-
chado a Caborána para asistir al .eimcrro 
de los mmcrús qu»1 munerou en la catás-
trofe de ave.'. Al fúnebre acto coiicurner'ih 
numerosas personas," presidiendo.'."! duelo 
las autoridades. . 
Los obreros rtuenos soíi. los. '^i j iui-ntfs: 
Ramón González, nie veinticuairo años, na-
tursl de Nava; Silvestre l'ernandez, do 
veinticinco, de Morcin. c;jsad" y con un 
h i j o ; Gumersindo fotudés Salgado, de \ ein-
" tKK:ho, natural de Palas del .Jley.. I . n - . . -
Juan MaBSQ Mufi'ozj áe .M i n i i J " - , naiura! 
de Carboneio Mayor <Sm'ia);'Sergio Teje-
dor Suárez , de veintitrés, natural,do Soa-
r ina de Castroverde XLixgo); Manuel ..Re-
quejo, de diez y nueve, d': Vi llena (Ponteve-
dra,1, y Val f i i im l'.nbc, de \eu i t i t rés . 'casa-
do. Durante el enliérro t i " se trabaju en 
las rninas y ce i rú el- comercio. ,.- | 
Ignóranse Jas causas deMa explosión. A l - j 
gunos dicen que para realizar ciartas ope-
raciones se suspendió l a ventilación en las 
mina?-, y al reanudarse el trabajo, lus <>hre-
ros encondieron las meiiias, .pr/idiiciétidns»; 
entoné^- te e.\])lo.-ii'ii. sin (ln(J;i pó* ho es-
lar las minas limpias de. gases. 
En el momento (.ie .ocurrir la áxpIpá^Srj 
los mineros de las galerjas inmediatas se 
lanzaran ¡i la salidii, resultando' uno de 
ellos herido, el cual pereció por faltarle 
las fuerzas para salir a la Hiperf ic ie . . 
A s a m b l e a F a r m a c é u t i c a 
e n G o r u ñ a 
Ayer comenzó sus sesiones 
—u 
COPLEA, En la Diputación tfé ( oJehnV 
la sesión inaugural de la Asamblea de 
farmacéuticos, cou asistencia' 'de :2U0 dele-
gados y bajr» la presidencia del rector de 
la I JIÍ\ersii.lci'l -le Santiají". que reiiresen-
tana al ministro de la t.ulieniacton. l-'ro-
nunciaroii ilHcnrsos. el .presiócnUí del Cole-
gio de < sia eapital. señor I.ópez • Avetc, que 
saludó a las a samble í s t a s ; el s e ñ o r ' P i ñ e -
rúa. que realzó, las mejoras .obtenidas por 
la clase, y el álétklde Id* Conrffc, que sa-
ludó a los asambleís tas , etn nombre do la 
ciudad. Resumió Jos discursos el rector de 
la Universidad rompostclana. expresando 
su gratitud a todos y .justificando la au-
sencia del general .Martínez Atiido y del 
director de Sanidad. 
Por da tarde comenzaron las sesiones 
ordinarias. 
-Llego el nuevo capitán general de esta 
recrion, nefior Mar/.o HalaRuer, el cual ha 
tomado posesión del mando. 
P r o y e c t o d e e x t r a c c i o n e s 
l o c a l e s 
Lo es tud ia rán los Ayuntamicnlns vascos 
BII.RAO. : - a presidente de la Diputa-
cpvt i 'se lia reünnln con los diputados para 
ultimar el provecto de exarcinnes locales, 
que en breve sera sometido a estudio de 
los Ayuntamlenu^ va^dps, 
. En favor de los obreros parados 
BILBAO, La Diputación pro( odera en 
brevf a la plantacfon de árboles y a la 
construcción de la carretera' de ^opuerta. 
para, atenuar así la crisis de trabajo. 
L a s m e j o r e s l e c t u r a s , 
l a s m á s r e c o m e n d a d a s 
(Kdifórial \"< ilmdad )• osla publicando 
preciosas novelas, que unen a su alio va-
íoi1 lilerai 'io y amenidad e.xl niordinaria 
un irrepiochablc l*uen gtlfíto y una mera* 
lidad ejemplar, como lia podido aprec iar-
se én las «nrrfnrrinsticas rn'Hcas de las au-
torid."« les n IH s '• pve- i i ariosas. 
« L a n u e v a cruzada in fant i l» 
* por H. BORDEAUX , 
oKs un l ibro ijné niños y adultos l eerán 
con verdadero deleile, y que nip a luno n 
rec inendar . para publica lectura, a lodos 
los ceñ i ros de enseñanza lel iLoo-a. >. (fc'.s-
'pÚÍIiI tj .Vmfi'ira.)! •- . 
« L a vendedora de e n c a j e s » 
por ""VTTRTlOf. 
-P.T.O.S libros, de x V j t o t a ^ ^ ' q s i e n ^ i e 
sejec.los. yitlMiióé, de lujosa pi e s e i i l a r i ó i i , 
ihf ic i l . 
Je 
D E M A R R U E C O S 
lo que resulla i 
«conómic¿s . 
/. \ l / A f )/•:/)<)li 
A. Ver l io l , es novela muy mr i ecedóva de 
la c o r r e d í s i m a versión con «pie aparece 
cíi ' tcastel lanó en la (iolección Mariposas 
de ta refenda casa. \ 
Luis Arlra i ia Marín ( ¿as flfetícKis), Bar-
celona, 
« F á u s t u l a » 
por AYSCOUGH 
«La prpsonlar i íui os esmerada y ar l ís l i -
ca. Precioso |» ien i io pata los n iños y re-
galO pHra todo>. i /,-/ KxtrrJIa r l r l Mor.) 
« G u e r r a s i n c u a r t e l » 
por SUAREZ BRAVO 
«Lina vez más puesta en venia por |n 
mil veres ditrna de ludo elotíio t£dt(Ofial 
\"olunlad>-, que, iif) «Indando había de -er 
del agrado del públ ico, ha querido euri-
quecer con ella su cGoJecci^ri Morifiosa». 
'•ha aiiseiuia de oscilaciones violentas en 
1 lus t oii/aciones de. la divisa francesa de-
¡ (OuesfraV) qüc las medidas preparatorias 
| i i i i i la esiabilización tlcd franco están pro-
dOfciendo «'l efecto «leseado. 
ha jtohliea nioiietarihi del Banco de Fran-
cia Se deiine mas claramenio de dia en 
día. Las recientes elevaciones del tipo de 
déSouento del Banco de Francia y el dis-
¡ eernimienio con que se dan facilidades de 
descuento forman parte de una polít ica 
susceptible de conseguir hi repatr iación de 
los eapiudes Irancescs colocados ne el ex-
tranjero. 
Ademas tus si.^iic creyendo que el Banco 
de FrafK ta esta dispuesto :> ele\ar aún 
mas su tipo de descuento, eon objeto'de 
atraer a íós capitales. E) nesgo es grande 
—continua diclerídc) 77/c Shn—. porque se 
han otorgado al Gobierno poderes supU' 
mcinanos considerables para efaitlT papel-
moneda, i na moneda mas cara y créditos 
rc-mngidos causarán evidentemente cier-
tp emhara/o a los eomerciantes franeeses; 
pem es dudoso que estaK medidas ej(cep-
cionales den el ffsultado esperado por el 
minis iro.d eHacienda f rancés . . 
FOSCH RECIBE A PERSHING 
PARIS, Comunican de Morlaix que el 
marisc.al Foch Üa recibirlo en >u ftnca par-
ticular al general americano Pófslüpg, eon 
quien ha celebrado una entrevista afec-
líÑ >sá. 
e s d e S a n t a n d e r 
D e s p u é s d e l a i m p l a n -
t a c i ó n d e l T e l é f o n o 
A u t o m á t i c o * £ 1 n u e v o 
s e r v i c i o h a c o n s t i t u i d o 
u n g r a n é x i t o 
Ha t r a i i í c u m d o . poco más de una se-
mana desdo la inaugurac ión do hi nneva 
central au tomát ica , qno levanta sus esbel-
tas lincas, do bello estilo montañés , en el 
encuentro de las (a l ies do Santa Lucía y 
.Marcel.ino S. 'de Sau túola . A l ; ihtÍRUO-ser-
v ic io manual, con sus naturales deíicien-
Jias, ha sucedido el au tomát ico , y preci-
samente de uno de los mejoxes sistemas 
que so conocen en el campo de la inge-
nier ía lelefónioa.-
Por espario de \ arios meses el personal 
de Ja Companía T<d(-fónicH Nacional de 
(Sapafia ha laborado con actividad incan-
bable, y en los ú l t imos días t'cbril, para 
cumplir la promesa hecha al pueblo do 
Santander de que éste sería el primero cu 
tener una central instalada por aquél la , en 
la i|ue funcionase el equipo au tomá t i co 
rot.dorio n ú m e r o 7-A. que es el tipo adop-
tado por hi meneionada Compañía . 
Las esperanzas puestas en el resultado 
del eqyipo au tomá t i co rotatorio se han 
visto conlirmadas en la práct ica , y hasta 
un p u n t ó que ha demostrado una vez más 
a los entendidos la bondad del nuevo sis-
tema. En el tiempo de tres segundos, cal-
culando por exceso, la central a u t o m á t i c a 
establece una comunicación, incluyendo en 
este brevís imo lapso todas las operaciones 
que es necesario hacef desde que el abo-
nad • acaba do marcar el número en el dis-
co de su teléfono hasta que en el aparato 
Hoy se verif icará el entierro de las v í c t i m a s . E l A y u n t a m i e n í o 
de Tortosa ha cedido gratiiitamente las sepulturas necesarias. 
Hasta ahora han sido identificados 14 cadáveres. L a mayoría 
de los heridos siguen graves 
E E 
l i l i la segundad de qm; ha de aerradar a i con el que desea ponerse al habla suena 
(CO.MU.MCVOO DE ANOCHE.) 
HRGloS O R I E M M . — I . l mrnn r l l'ozus 
continúa, en h'fitnw<i i lfsnnidlandn (ncimt 
¡vilUira. El rajjitnn OttúH» tm Uejfddo con 
M/- fuerzas a Bab SUh, 4« Bent . ihinvd, cu 
r i h in i t f de la.zonu españcflt, csiablecicn-
di< rn lnr r ron el ptte$tO flanees de fíah 
In i to . Ha mof l ido fU&Ue* df his enhilan 
de fíern ftn r h i b r i y fími Al inod, IJ cerca' 
d-- 600 en Sfn Hpy* (1r Siwifl 
H&6ION f x ' i l ¡> í : \ r A l , . - I n el nn i en de 
¿IgecirüS oi/arehó rrpnlriado t i prisonol de 
IgS tMtCrátU ej'i,ediel")oti in* de/ seyundo U 
tercero re.jmueitlo de Art i l lervi df Mon-
taiUi. 
M (teste de la carreteril dr \ a i i e i i In Ion-
cu de fteni t rrnoinelt noiioldd'i por el co-
mandan1'' t.oprz Hno,,. ha tírásSiadOm IOS 
poblados de TUohar r Ip i r lan . i nrerol ia a-
doloa pata crpalsnr una partida rrhe.lib'. 
V.n el Ajmas fian rntr-aado ichenrs /ns I 
frn' > n>nes' de Zauia y Beúi Valen, empr-
Ziii<do la entrega de - armatnrnlo de r<iii 
ultima, a la que se han rtCQjfiáo ya inó f i l -
i l íes . 
Sin más novedad en la zona de V i o l n -
torada. 
E L VIAJE DE ABD-EL-KRIM 
M ARSELLA. J —El paquebote 4 mí ral P i e 
tre, que debe conducir., a Abd:Cl-Krini y 
sus' acompañantes al destierro, hizo esta 
tarde los últ imos =preparauvus para su 
marcha. 
A bordo so encontraban el ex cabecilla n-1 
íeño y su ramilia, que ocupan cineo cama 
rotes de primera y tres de segunda. 
los Icelo res de F. apaña ij A m é n e n , les 
pecontendamos muy de veras G l KHHA 
s / \ rri /r/ /; / . . {Etpañú g América.) 
• « V o c a c i o n e s f e m e n i n a s » 
por EMMANUEL SOY 
iJLs una obra de calidad y que deleüa-
i-á. muy especialmenle a los corazones 
femeninos.» {Ih-vue des Lcrlures.) 
« L a novela" de J o s e f i n a » 
por A. BRUYERE 
í..\ N C m i \ D E i O S E F t N A es nn 
diarif) finamente escrito y que nos niues-
• Ira los oslados dp alma por los males 
pasa ut a de ésbs lindas mnñequ i l a^ mun-
danas apas iónadas por el baile y las futi-
lidades" antes de llegar a ser una nnijei' 
sena y de verd 
¡telles.). 
IMPORTANTE: 
h'rrae de Moileni 
• s u s c r i p c i ó n 
eneuadernado 
Condiciones de vrnt- . t* 
l'iecto' de cada volumen 
¡ 3,5<1 • péselas . 
I Adquiriendo-sns tomos de la Goftecciénj 
j ^Editorial Voluntad» ofrece gctdüifaineiitc 
| otro tomo. 
Haciendo e] pedido directamenle a Ivh-
torial \Olunlad>. se remite el paquele 
I l ibre de portes. 
J O R N A D A R E G I A 
BILBAO, ¿.—A las diez y nedia do lá 
mafiana el Rey revisto. t n la plaza de Za-
balburu. »•! Cuerpo de B o m b e r o munuipa 
les. Asistieiun el alcaide, algunos conce-
j8le> y «.itias autoi idaile.T. 
Él Monan a qne.i.o muy complacido 
catado de este servicio. 
W * V 
BILBAU. 2.—A las once y media los Be-
^gés sé i i a~hnlaron a. las Aii^uys. jiai a lu-
eíi la tercera recaía, 
jebe >e ceiebrará una fiesta en 
us Reyes CMI la residencia de ¡os 
de I i iano, en las Arenas 
mar pan 
rsta 
el timbre, mientras el que l lamó oye la se-
ñal de llamada. 
K i r a llegar a un cambio tan. radical de 
sistema, cuya principal dificultad consist ía 
en luchar contra la costumbre de usar el 
telefono manual, que. ya llevaba muchos 
años de funcionamiento. Ta Compañ ía se 
ha valido de cuantos procedimientos es-
taban a su alctince con el fin de instruir 
convenientemente al públ ico en el manejo 
del au tomát ico . Apresurémonos a recono-
cer, porque así lo a í i rma la Compañía , que 
el pueblo de Santander ha dado ejemplo 
c!o inteiiLfencia, comprensión y espí r i tu de 
I ri igtfeso. 
Por las otaciones de demostración de la 
manera de usar el autonúi t ico ha desfilado 
una mul t i t ud deseosa de escuchar y apren-
der las explicaciones dadas por los d i l i -
srentes empleados del Departamento Co-
mercial de la Telefónica. El públ ico ha 
leído con atención los carteles, folletos, 
cartones gráficos, instrucciones contenidas 
en la «Guía» y el ejemplar de la «Revista 
Telefónica Española» dedicado a Santan-
der. También ha' llenado por dos días con-
secutivos la Sala X irbón, donde la Compa-
ñía TelefotlTca proyectó gratis una pelícu-
la instructiva, en unión de otras de ca-
rác ter exclusivamente ameno. 
Después de este período de enseñanza in -
tensa.-a Ja vez que profusamente leali/.a-
da, el tr.itieo ( -lefónieo de Santander, des-
de el día de la inaugurac ión del servicio 
au tomát ico , se puede considerar como mo-
delo en su genero. Apenas, si. se registran 
que signe a la implan tac ión de 
nuevo. Desde la fecha memo-
:6 de agosto el n ú m e r o de co-
les telefónica^ por hora ba crc-
erablenu nte ; pero el equipo au-
ot .uorio es . i n i ansable y su ca-
ir.d>ai >. que puede aumentarse' 
har-t.! ron mucho para satis-
?quc^imientos actuales de la po-
de Santander están muy 
ífthos de contar, con unas 
elefónicas de primer or-




vefez, de nna generac ión á ntra, va 
inculcándose la necesidad de beber 
M A G N E S I A K I N G ' S 
Ato en vano ha conseguido 
la mayor fama 
E l B e y r e g r e s a a T ú n e z 
n a r 
l la-
-TOBTOSA, .\ las cinco de la tarde de 
ayer i ntio en esta ciudad id tren especial 
que, í o r m a d o por dos coches, marchó a l 
lugar de la catástrofe con el Juzgado, el 
médico forense y algunos empleados dé-
l a Conipañía de ferrocarriles para reco-
ger a los muertos y heridos en el acci-
E l ruimero de muertos asciende a 17. El 
l ien se d .mvo frente al cementerio de San 
Lázaro. Los cadáveres fueron trasladados 
en ca'jiillas al depósito judicial . . . 
Mgdnos han sido identiticados por los 
documentos que llevaban. Entre ellos figu-
ra un subdito inglés llamado Charles Sao-
fon Wurner. Hoy se pract icó la autopsia 
a h.s cadáveres . 
En el boípi tal ha fallecido uno de los 
lÜCridcS, y otros varios se encuentran gra-
v í s i m o s . Algunas personas que han llega-
dq Ua&ta el sitio ue la catástrofe aseguran 
que entre los escombios hay más muertos. 
Todavía no ha podido ser registrado un 
coche de tercera que aparece empotrado 
en el suelo, casi totalmente cubierto por 
la tierra y por otro coche. 
La mayor parte de los heridos son obre-
ros que regresaban a Almería después 
de la campaña del verano. 
Es muy elogiada la actuación de la Cruz 
Roja de Tarragona, de las autoridades y 
del vecindario de l 'erelló, Amposta y T o l -
losa. 
Los Irenes siguen llegando con retraso 
por tener que hacer transbordo en el lu-
gar cí'd smiestn. Los trabajos de desescoui-
biO cont inúan realizan;' 'se con gran dili-
cultad. 
El entierro será hoy 
i : UICELOXA, •,>.-Dicen de Torlosa qué 
m a ñ a n a se verificara el entierro de las vic-
timas de la catástrofe registrada en la ma-
drugada de ayer entre las estaciones tie 
Amposta y Amctlla. 
Todos ios cadáveres serán enterrados en 
nichos regalados por el \ \ . . m IUP ?'i!o, ex-
cepto el de Juan Larceller, que rec oirá se-
pultura en una de su propiejad. 
Procedente de Teruel llegó aoy a Torto 
sa Emilio Linares, para bac í t sc eorgo do 
unn n iña de corta edad qu.\ <u c n n p a ñ i a 
de su madre, (iabriela Fornes, muerta en él 
descarrilamiento, viajaba en el correo de 
Valencia. 
También se personó en Tortosa Salvador 
Almenara de Pozas, hermano de un guar-
dia municipal de Barcelona, llamado Ci-
priano, muerto también en la catástrofe. 
E n el hospital de Jesús, de Tortosa, fa-
l l ec ió esia madrugada José Llopis, natu-
ral de Castellón de la Plana, aúc salió ile-
so del accidente, pero tuvo la desgracia 
de recibir un balazo de fusil, al disparár-
sele involuntariamenle el arma a un guar-
dia c iv i l , que intentó abrir con la culata de 
la misma la portezuela de un coche para 
auxiliar a las personas que lo ocupaban. 
E n el mismo benéfico estableciniiento tía 
muerto, a consecuencia de las heridas que 
recibió en el accidente, un soldado .de cuo-
ta, llamado Ramón Ejerque Jimeno, do 
veinticuatro años. 
Los otros 18 heridos hospitalizados en el 
de Jesús continúan en grave estado, temién-
dose un funesdo-desenlace--en varios caoos, 
que exigen la amputación de miembros 
destrozados. 
En el Hospital de la Cruz Roja hay una 
n iña de unos dos años, que viajaba cotí SU 
mailre en el tren siniestrado. Esia s e ñ o r a 
resultó muerta y su hi ja salió ilesa. Hasta 
ahora no se ha presentado nadie a recoger-
la. Como , la madre no pudo ser itb mi l ira-
da, se ignoran también las circunstancias 
de la n iña . 
Catorce cadáveres identificados 
VALENCIA, 2.—-Se iconoce la primera lista 
de muertos de la catástrofe ferroviaria ocu-
rrida en la madrugada de ayer, quedando 
todavía muchos cadáveres sin identitlcar. 
En dicha 'isla figuran José Rulz, iterven 
tor del t ren; -osé González, mozo de la 
estación de Denia; Gabriela F a r n é s Char-
les Salfondwer, súbdito inglés, a quien se 
le encontraron 7.000 pesetas en billetes co-
sidos en los calzoncillos; Rosa Lorca, es-
posa del sastre valenciano Ernest ¡ su hijo, 
Avclino, y la n iñera , Pilar F i t a ; Dolores 
i Batilc. de Castel lón; Juan Carceller, de San 
Carlos de la Ráp i t a ; Ramón Ejarque, de 
C a ñ a r ; José Llopis, de Castellón, muerto 
por el disparo involuntario del fusil de un 
guardia de la pareja do escolta del tren 
siniestrado; Dolores García, de Castel lón; 
Miguel Pérez, de Reys, y Dolores Parnés . 
Entre los no identificados figuran dos ar-
tistas de varietés y unos recién casados. 
Desde Valencia se han enviado nume-
rosos telegramas de felicitación al alcalde 
de Tortosa por su enérgica actitud ante l a 
lentitud de la Compañía en organizar el 
tren de socorro y por su heroico compor-
tamiento en el lugar de la catástrofe. 
Telegrama del jefe del Gobierno 
BARCELONA, 2.—El gobernador c iv i l de 
Tarragona ha recibido el siguiente telefíia-
nia del presidente del Consejo: 
•Enterado de la terrible catástrofe ferro-
viar ia entre Amposta y Ametllá. encarezco 
a us ía haga constar a los heridos y a las 
familias de los muertos el sentimiento del 
Gobierno. Si alguna especial circunstancia 
hiciera 'presumible la existencia de respon-
sabilidad, informe para ordenar su depu-
ración al ministro coi/espondiente.» 
Relato de los supervivientes 
BARCELONA. 1.—Los supervivientes de la 
rataMiofe relatan algmios detalles de la 
niisma. Dicen que. a pesar de que el pá-
nico que se produjo en los pnmei js mo-
mentos fué ( norme, l a mayoria de los via-
jeros, inclttso algunos heridos, reacciona-
ron inmediatamente y acudieron a pres*ai 
auxilio a los de mayor gravedad. 
Poco a poco fueron acudiendo vecinos 
de los pueblos de la comarca, que coopera-
ron eficazmente a los trabajos de salva-
mento. 
Se calcula que la l ínea no quedará ex-
pedita hasta pasadas sesenta horas lo me-
nos, ya que un nuevo desprendimiento d< 
tierras vino a empeorar la si tuación. Mu-
shas personas que trabajaban en favor dé 
los heridos cayeron con ellos envueltos por 
loa escombros, hir iéndose algunos gravo-1 
mente. Además, la l luvia, que seguía cay en 
do a torrentes, hac ía dificilísimos los tra 
bajos de médicos y obreros, amenazados a 
cada paso con la posibilidad de que sobre-
viniera algún otro hnndimiento. 
Lo que cuenta el maouinistn 
VALENCIA, 22.—Anoo&e a las nueve y 
cineiit-nta y cipco, llejíó a esia capital el 
voy con triucha precaución y a poca 
marcha. 
Poco a poco íbamos haciendo el viaip 
y al llegar al ki lómetro 21?. entre las es-
taciones de Ametllá y Amposta, oímos ol 
fogonero y yo el ruido del bloque de tierra 
y piedras que se desprendió de un monte 
situado a nuestro lado derecho, obstruyen-
do media vía. Yo tiré a fondo del freno 
automático, la m á q u i n a dió un salto, reco-
rrió unos fiO metros fuera de la vía al des-
carrilar, y fué a empotrarse en el des-
monte de la izquierda. Dos coches de ier. 
cera quedaron empotrados uno dentro de * 
otro, en forma de petaca. El coche-cama 
quedó descarrilado y las demás unidades 
se sostuvieron en la vía. El fogonero salto 
por el ténder al choque de la máquina, 
y yo, sin saber de qué manera, me encoá: 
iré en el suelo. 
El momento es de los que no se olvidan 
en toda la vida. Dos agentes de Policía 
de la escolta del tren salieron andando vía 
adelante hacia la estación de Ametllá, des-
de la cual pidieron socorro a Tortosa. 
Mientras tanto, el agua caía a torrentes. 
Por los gritos de las víct imas nos dába-
mos cuenta de la magnitud de la catás-
trofe y ca lculábamos que el número de víc-
timas era grande. 
Provisto de un farol, que proyectaba una 
luz muy débil, recorr í la l ínea. El esper-
táculo que se ofreció a m i vista era espan-
toso. No cabe imaginar un cuadro más de-
solado. Varios detalles me impresionaron 
vivamente; pero, sobre todo, el espectácu-
lo que ofrecían una madre y su hija, abra-
zadas estrechamente, en medio de las con-
vulsiones de la agonía , que debió ser ho-
iT'hle. no se bor ra rá nunca de mí mente. 
Estuve a punto de perder el sentido. 
A las cinco de la madrugada, antes de 
apuntar el alba, nuestra angustia se calmo 
un poco al advertir que llegaba el primer 
tren de socorro procedente de Tortosa con 
varios médicos, las autoridades y emplea-
dos. A las diez de la m a ñ a n a se procedió 
al levantamiento de los ú l t imos cadáve-
res descubiertos. 
Fallecen cuatro heridos 
TARRAGONA, 1.—El maquini: a stupervi-
vientc quiso conducir a los heridos a Tor-
tosa. La mayoria de ellos tienen las pier-
nas cercenadas. Van extraídos 31 heridos, 
de ellos 21 gravís imos, habiendo fallecido 
cuatro. 
Noticias de Valencia 
VALENCIA, 1.—Esta m a ñ a n a las familias 
que aguardaban se vieron sorprendidas 
con la noticia de que el correo do Barce-
lona hab ía descarrilado. Luego se supo 
que a causa de un desprendimiento de lie-
iras, motivado por las recientes lluvias, 
había descarrilado el correo de Barcelona 
entre his estaciones de Amposta y Ametllá 
y quo había muertos y heridos. 
| En la estación se fijó un aviso comuni-
i cando que los trenes do la l ínea de Bar-
i eclona sólo l legarían hasta Tortosa. 
La noticia se divulgó por la ciudad, c 
I infinidad de gente acudió a la estación 
para enu raise do lo sucedido. Muchos pa-
j rientes de los que viajaban en el tren, 
i descarrilado salieron en automóviles para, 
, el lugar de la cutasimfe. 
Eu el expreso de Barcelona, que salió" 
ésta m a ñ a n a a las nueve y media, y que, 
como los demás trenes, sólo l legará hasta 
Tortosa. se ha^ adicionado dos vagones, 
CL-II ma;erial y personal de socorro. Tam-
bién han salido inspectores y alto perso-
nal de la Compañía. 
Reina enorme ansiedad por conocer de-
talles, pues en dicho tren viajaban mu-
chos valencianos. 
Las oficinas de la estación se hallan in - i 
vadldas por familias que van a preguntar 
la suerte que hayan podido correr sus deu-
dos. 
En la estación se ha "colocado una piza-
rra, en la que se dan a conocer al público 
las noticias que se van recibiendo. 
—o— 
A N D A L U C I A 
Un hombre ahogado en Málaga 
MALAGA, 2.—Comunican del pueblo de 
Benamargoza que descargó en aquel pue-
blo una tormenta, causando daños en la1 
cosecha de uvas. 
Varios arroyos se desbordaron. Unos 
arrieros que intentaron vadear el rio por 
el lugar llamado Salto del Negro fueron 
arrastrarlos por la corriente, pereciendo 
ahogado uno do ellos llamado Antonio San-
choz Cordero. El cadáver fué encontrado 
u u t s kilómetros de distancia. 
Daños en Jaén 
JAEN. 2.—El gobernador c iv i l regresó de 
Aldea de los Noguerones, habiendo mani-
festado que las aguas inundaron casi to-
das las casas, arrastrando enseres y caba-
Uerfas y causando otros grandes daños. 
La crecida del r ío Muera dúYó desde las 
cinco de la tarde a las cuatro de la ma-
(Inigada. El vecindario aclamó al gober-
nador! que llegó hasta Aldea por odio ki-
lómetros de vía impi acticable. 
Kl marqués de Bozalejo ha telegrafiado a 
los ministros de Gobernación y Fomento, 
rogando la pronta construcción de la mu-
ralla definitiva, aprobada en octubre ul t i -
mo, cuya construcción importa 15.«wm pese-
tas, a lo que contribuye el "Ayuntamiento 
de Aleándote con el 2ñ por KM», significan-, 
do que convendría que se realizaran las 
obras antes del invierno. 
Una barcaza es destruida por un < iclón 
ALMERIA, 2.—En la playa de Perdiga». 
un ciclón destrozó una borona l|Ut 
di' aba a la pe<. a de mariseos. D" 
lames se salvaron. Ll patnin y uno 
tripulantes han defiaDarecido 
,r> de-
Las bnertas de Rclchite inundadas 
ZARAGOZA, 2.—El alcalde y guardia ci-
vi l del pueblo de Belcliite comunican qne 
a couseeneiK La de las lluvias se desbordó 
el río Aguas \ ivas ab alizando su caudal 
una altura de cinco nietios sobre el nivel 
ordinario. 
Las huertas quedaron inundadas y su-
frieron gravís imos daños, que han arrin-
oadu r, nümerosas familias. 
CATALUÑA 
Entierro de los muertos en el bundimicnto 
de unas barracas i 
BARCELONA. 2.—Esta tarde se verifico 
el entierro de las victimas de la catástroW 
ocurrida en las 
' \ las cuatro sali 
pital clínico, escc 
guridad y de la 
En primer lugn 
dtu la ios restos d 
de San Audi 
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lector, en el monte de 
•Has es,ta; Dispensa lo infantil de es-
*la leda- ^ de Galicia; 1,6 pasa-
preg011^'más "sobre la llanura esme-
l fl08 ns rías; he recorrido, por en-
W ^ niaiZales, las placenteras 
Í S O S ^ sns valles; he suhido a las 
^melod iosas de sus montes; he pi-
W89 h a r i n a s conchas de sus pia-
fe fr3 retozona charla de las olas 
oy, trigueñas arenas; he contem-
| íe laS -IQ en arrobamiento deleitoso, 
yo, ercs estivales a la orilla de 
? ^Imula de la ría de Pontevedra, 
^ CI í f donde el agua, la luz. el monte, 
r el cielo v el sol forman el pai-
I S f h e r m o s o que han visto ojos hu-
f Flotando todavía mi espíritu en 
r^hienle delicioso, quería contarte, 
I l «voto de Sania Tedia», fiesta re-
P ' ue se celebra en dicho monte y 
L i ^ e r f u m e de una leyenda, además 
f into que le presta el lugar, todo 
1 ? v sublimidad. 
E ¡".embocadura del Miño, o mejor 
L p f trozo que va de Tuy al Océano, 
P0' ]0S rincones m á s bellos de to-
^ n ñ a Esta vez ñus ha tocado con-
grio en toda su plenitud, debido a 
bilidad de los señores Alvarez No-
^iina familia de médicos, cuyos an-
^ c padres tienen su morada al pie del 
Ef! en la parroquia de Salcidos, an-
*¿e Uesar a L a Guardia. Subiendo al 
, -¡-¿bra el panorama es incompara-
m \1 pie, el valle del Rosal, que se alar-
K se aplana hasta recibir la llanura 
K del río; éste se extiende entre mai-
H viñedos y pinares, formando los 
aprichosos remansos, llenos de paz 
luz; esa luz, dulce y apacible, ÚJ 
rdes gallegas, cuando el cielo es to-
j] plateado y la tierra parece m á s 
y fecunda. ¡Qué insolente brilla la 
Castilla, al compararla con la luz 
licia, tan mansa, tan mimosa, tan 
iana y tan acariciadora! ¡Allá va el 
t Miño, que parece dar la vuelta y 
por detrás del Tecla para salir al 
il Nosotros iremos por la carreTe-
•a ver los romeros que por la ma-
suben el monte, para contemplar 
allí el valle y el río, el cielo y el 
fcee la friolera de casi cinco siglos que 
tantes de aquellos contornos, apre-
<3T espantosa sequía, hicieron una 
i a Santa Tec'a, cuya ermita co-
el monte. Los hombres se compro-
i subir descalzos hasta la cumbre, 
ir allí a pan y agua todo el día, 
ocuparía en ejercicios de piedad. 
j se cumple la promesa, mitigada 
» respecto al subir descalzos. An-
amanecer empieza ya la peniten-
isión. Los romeros llevan en sus 
el pan que han de comer allá 
las mujeres están rigurosamente 
s de la penitencia, y por eso no 
subir al monte en aquel día. En 
zimos a dos señoras turistas, que 
i de bajar contrariadas por ba-
jeles advertido que no podían estar 
benemérita Socieckad Pro-Monte lo 
averlido en un parque. Subimos por 
¡redas, sombreadas por pinos y eu-
tos, y a medida que subimos, sur-
el panorama las bellezas que nos 
m. Las murallas de la tícitania» ibé-
construída en la meseta, se ofrecen 
pestros ojos, y entramos por la cal-
del Norte, pisando, reverentes, las 
•as milenarias. Entramos en aquellos 
efios recintos, vivienda de generacio-
lejanas, y admiramos el famoso «ma-
Jlpido» en el granito; el primer 
e conocemos en la historia de la 
ad. Otros signos rupestres que le 
an han inducido a creer que 
era un oratorio ál aire libre. Así 
Jrma el docto arqueólogo y querido 
Tpestro, don Ignacio Calvo, que di-
excavaciones. 
Jcación de civilizaciones antiguas 
'ae un poco del acto religioso que 
nza. También nos entretiene el mur-
de una fuente, cuyo manantial está 
o más arriba. No comprendemos 
de puede venir aquella agua, que 
315 metros de altura, casi en un 
en medio del mar. En la ermita 
cohetes y empieza la misa. E l pe-
templo está lleno de hombres y mu-
•i que han venido a cumplir el vo-
hicieron sus lejanos antepasados 
>iete parroquias circundantes, cu-
Ddones y cruces parroquiales ve-
rsadas al muro. Cerca de la ei:;.¡-
I que llaman «comedor dos fra-
* enormes losas de granito ga-
parecen mesas, sino ((dólmenes» 
[¡BUG culi o pagano. 
rw"inar la misa sale la procesión 
Inicia, cantando las letanías pla-
k con invoencionos en romance ga-
[tagués. En medio de la meseta hay 
pcie de cobertizo o pórtico de pie-
Pupo ese característico que en Ga-
Mama alpendre. Dentro de él se 
pPdo, de piedra también. En fren-
Ptoca sobre una losa la imagen 
^ P ^ ' a , y comienza el sermón. E l 
J V * nos habla de la necesidad que 
• • a e Dios; pero parece que la gran-
T y hermosura de la escena le des-
K-J*1 poco, hasta no fijarse que a 
• r ? tenemos un ((oratorio» de la 
>nce. Los mocetones retozan, 
i la hierba, en espera de que 
'ermón y les bendigan los pa-
s'gue la procesión hasta el 
^ monte, llamado el «Facho». 
t i l lan lodos en los tojos y 
ie eniji-cn el suelo, y se rezan 
penitenciales. 
sucede una cosa curiosa, aun-
' en aquel paraje. E l mar se 
ímo blanquísimo, que tal se-
41 de nubes que sobre él res-
ana por la luisa hacia la eos-
ano (lol j-jo Hena también los 
• que parece salir de la 
IfP8 bosques, y sube cubricn-
8 y escalando las montañas, 
aei Océano la niebla trepa 
ios peñascos y acantilados, 
ê  ,nonte en un nuevo mar 
' vueltos, blancos y húme-
H^esaparecido bajo la nivea 
i ent lu c.unibre del monte, 
brii/6 la niel),a como una is-
le 'a el sol en el cielo azul; 
ia rmbe que nos rodea se 
Jan la luz del sol con una 
l 'nal de la 2> columna.) 
E L T E M P O R A L E N B A R C E L O N A 
L L U E V E I L A N A V E T A 
Casas derruidas en San Baüdijb de L'.cbr. gat, b .jo cuyos esc nibros perecieron tres personas, y un aspecto 
de la barrijda de San Andrés, en la que las aguas arrastraron varias barracas, ap astando a sus mcradores 
(Fot. üagarra . ) 
S e r e o r g a n i z a l a m a s o n e r í a 
i t a l i a n a 
Se dará un decreto fijando capital 
mínimo a los Bancos 
—o— 
ROMA, 2.—Las principales personalida-
des de la f rancmasonería , disuelta por el 
Gobierno fascista, se han reunido la sema-
na pasada en Roma. Después de una larga 
discusión han decidido reorganizar la Aso-
ciación, constituyendo nuevas logias, aun-
que ajustándose estrictamente a todas las 
disposiciones de la ley sobre Sociedades se-
cretas. 
E L CAPITAL DE LOS BANCOS 
ROMA, 2.—Se anuncia que el Gobierno 
del señor Mussolini tiene el propósi to de 
publicar un decreto, en v i r t u d del cual el 
capital mín imo de los Bancos italianos 
debe ser de 10 millones de liras. E l Go-
bierno se enca rga rá de establecer la pro-
porción del activo y del pasivo. 
En los círculos bancarios italianos tales 
proyectos han provocado una viva oposi-
ción. 
E S P A Ñ O L A H O T E L 
PONTEJOS, 2, M A D R I D 
Grandes reformas :-: Estancia económica 
R e g r e s o d e l " P o u r q u o i - P a s 1 ' 
CHERBURGO, 2—Ha llegado a Cherburgo 
el Pourqiwi l'a*. El navio, que lleva a bor-
do al sertor Cliarcot. a cuatro sabios y al 
explorador danés Nickelson. ha visitado 
y avituallado varias islas de Groenlandia, 
en donde los exploradores vieron esqui-
males. 
La misión del Pourquoi-Pas ha sido muy 
fecunda en resultados científicos. 
v u e l o 
blancura deslumbradora, húmeda y tibia. 
L a niebla sube más , se espesa más; la 
brisa del mar la arrastra por los flancos 
del monte, desgarrándola entre los pinos 
y los zarzales. A nuestros oídos llega el 
murmullo de la salmodia penitencial y el 
chapoteo de las olas que juguetean al pie 
del monte entre las peñas. Pero parecen 
rumores de cosas invisibles; en tomo 
nuestro sólo vemos los silenciosos y re-
cios picachos, hundidos entre tojos y ma-
lezas. L a brisa sopla m á s fuerte, la nie-
bla resbala m á s a prisa; este movimiento 
nos da la ilusión de que navegamos por el 
ancho mar en un disforme buque de pie-
dra, que hiende reposado las olas invisi-
bles, cuya protesta percibimos distinta-
mente aJ pie del mon'e, la proa ingente 
de altivo granito. 
Esto dura poco, pero lo suficiente para 
que nos recreemos en la belleza del mo-
menlo inolvidable. Después, llevada por 
eí vienlecillo fresco, la niebla huye, de-
jando jirones de gasa sobre los pinares 
y sobre las cumbres; el Tecla recobra su 
majesluesa corpulencia; el Mifio vuelve a 
tender su faja azulina sobre ía llanura, 
hasta perderse entre los montes; el viento 
barre de nieblas la superficie del mar, 
que aparece de nuevo en la plenitud de 
su hermosura inenarrable e inmensa. L a 
procesión vuelve a la ermita, repitiendo 
la letanía plañidera. Volvemos a pasar por 
el ((oratorio» de nuestros abuelos del eneo-
lítico. Realmente esos hombres de hace 
cuatro mil años sabían ya muy bien lo 
que es orar: por eso esco-rieron la cum-
bre del Tecla para su oratorio. 
Manuel G R A ^ A 
5 . 2 0 0 k i l ó m e t r o s e n 
s i n e s c a l a 
Un avión para 40 pasajeros 
PARIS, 2.—Los diarios comentan con 
gran elogio la brillante «perfomance» de 
los aviadores franceses Wtiser y Challe, 
llegados a Bender Abbas desde Le Bourget 
(5.200 kilómetros) en vuelo directo, sin es-
calas, estableciendo asi un nuevo record 
mundial. 
El anterior pertenecía a los aviadores 
franceses Giríer y Dordilly, con 4.715 kilo-
metroi. 
A V I O N PARA 40 PASAJEROS 
LONDRES, 2.—Una fábrica del Norte de 
Inglaterra está construyendo actualmente 
un avión monoplano que quedará termina-
do en breve y que podrá transportar hasta 
40 pasajeros. 
A V I T U A L L A M I E N T O POR PARACAIDAS 
PARIS, 2.—Comunican de Annecy que el 
aviador Theret in tentará «1 avituallamien-
to del observatorio de Vallot, situado en 
el Mont Blanc, mediante un pa raca ídas que 
lanzará desde el aparato. 
E L VUELO NUEVA YORK-PARIS 
NUEVA YORK, 2.—El capi tán Homer Be 
r ry ha declarado que el vuelo t ransa t lán-
tico Nueva York-París no se efectuará más 
que si se le asegura un sitio en el avión, 
puesto que se le hab ía prometido que se-l 
r ia él quien pi lotar ía el aparato y que laj 
Empresa sería esencialmente americana. 
Por otra parte se anuncia que ha que-
dado resuelto el conflicto entre Sikorsky 
y Fonck. 
El primero ha manifestado lo siguiente": 
«He tenido una conversación con Fonck 
después de las pruebas que ha realizado, 
en la que me ha manifestado su firme 
propósito de estar en Pa r í s e í d ía 29 del 
mes corriente. Si Fonck me pide la má- ¡ 
quina m a ñ a n a yo se la daré . 
Si se necesitara otra persona en la t r i -
pulación seria un mecánico o un radiote-
legrafista.» 
Además se reciben noticias de Pa r í s del 
señor Roben Jackson, el rico industrial 
americano que costea la empresa, el cual j 
ha asegurado que el vuelo se i ca l i ra rá , a l 
pesar de los disentimientos entie los ofi-
ciales y aunque toda la t r ipulación actual 
se retirara. 
L a A s a m b l e a M a r i a n a 
d e C o v a d o n g a 
Una carta c e' Rey 
—o— 
Al mensaje que el Prelado de Oviedo 
envió al Rey. notificándole la celebración 
de las fiestas j ü b d a r e s de la Basílica de 
Covadonga, ha eoiaestado el Monarca con 
el siguiente. 
«Palacio Real de la Magdalena, 28 de 
agosto de 1926. 
Muy reverendo señor Obispo: Recibo 
complacido su amable carta notificándome 
las fiestas que se proyectan celebrar en 
Covadonga con motivo del XXV aniversa-
rio de la consagración" de la Basílica, y 
dándome cuenta de la Asamblea Mariana 
que ha de verificarse en dicho santuario 
en honor de la Excelsa Madre de Dios: 
agradezco vivamente la invitación que me 
dirige para asistir a dichos actos y a la 
mencionada Asamblea, y s iéndome esto 
imposible, así como el delegar mi repre-
sentación en el Príncipe dé Asturias, me 
apresuro a manifestarle por medio de 
esta misiva, que con el mayor entusiasmo 
me adhiero, en unión de la Reina y de la 
real familia, al homenaje que con el Clero, 
autoridades civiles y militares, y en gene-, 
ra l . con todos los fieles de ese Principado, 
tributan a la Sanfisima Virgen en ese ve-
nerable santuario, 1 cuyo- nombre va uni-
do a l<»s mas gloriosos recuerdos y evoca 
invictas hazañas de la historia de la Pa-
tr ia. Soberano de una nación eminente-
mente católica, en donde, como en nin-
guna, se ha honrado a la Reina de los 
Cielos, he de ver con singular satisfac-, 
ción que los í lnes que se propone la Asam-1 
blea Mariana, por lo que se .refiere a la 
proclamación dogmática de la Asunción de 
Nuestra Seilora a los Cielos y "de su Me-
diación Universal, han de verse realizados.1 
No dudo, señor Obispo, que en estos cul-
tos habrá de impetrarse de una manera 
especial las bendiciones de Dios Nuestro 
Señor para nuestra querida España en 
general, para su Ejército y Armada y para 
ese Principado.de Asturias, que tan bri-
llantemente renueva sus piadosas tradicio-: 
nes, ofreciendo hermosos ejemplos de tra-
dición Mariana. Aprovecho esta oportuni-
dad, señor Obispo, para reiterarle las se-j 
guridades de mis sentimientos de cons-, 
tanto amistad y p'ecto, besando reverente-
mente su pastoral anil lo.—^í/onso X I I I , REY.» 
R I M E R A C O M U N I O N 
r 
Grupo de soldados del regimiento de Pavía, de guarn ic ión en Jerez, <;ue re-
cibieron la primera comunión, con el teniente cura castrense don Manuel 
Becerra, que les preparó para el solemne acto, y los padrinos en la ceremonia, 
señores de García Mier (don Agus t ín ) 
(Fo(. Castiiío Carees.) 
j Llueve! 
¡Sí, Dios m í o ; llueve por fin! De lo alto 
del cielo encapotado por una gran nube 
l ívida y tersa, cae, entre un aparato de re-
lámpagos y truenos, esa preciosa agua que 
se llama l luvia. Repetidas veces y con un 
desmedido afán, he mirado tras los cris-
tales. No lo podía creer. He tenido que sa-
car, primero la mano derecha, después l a 
lengua y el cogote, hasta sentir sobre m i 
nuca la rara y deliciosa impresión del 
agua. Ademas he advenido como mien-
tras una ventolera aparatosa azotaba las 
acacias que hay en el j a rd ín de enfrente, 
hasta hacerles barrer el suelo, la señora 
Marta, que se pasa todo el d ía en la calle, 
con su calceta y su lengua de acá para 
allá, corr ía desolada a refugiarse, entre 
un revuelo de sus faldas pomposas. A l 
propio tiempo que unas .vecinas se decían 
de balcón a ba l cón : 
—;Ha visto usted que nos llueve, doña 
Felipa? 
—¡SI, hi ja m í a ; llueve! ¡No hay más 
que ver cómo corre la señora Marta! 
Por últ imo, m i precioso gato negro-sig-
no inequívoco — corre bufando hace ya 
rato, por la casa con la cola espeluznada 
y énhiesta. 
No hay, pues, humana duda. Está llo-
viendo. 
Ya que tengo esta inefable seguridad, 
abro de par en par las maderas de mi bal-
cón y me siento a contemplar a mi sabor 
tan regaladísimo espectáculo. Las primeras 
gotas anchas y resonantes, sorbidas de una 
manera feroz por la tierra reseca, no han 
hecho más que levantar una nubecilla de 
polvo. Exactamente como la que suscita, 
a pesar de su extrema delicadeza, la man-
ga de riego del Concejo, cuando los muní-
cipes—una vez cada año— acuerdan, pre-
vio bando y pregón, uti l izarla la víspera 
de los festejos. 
Ahora llega ya hasta mis nances la fra-
gancia de la tierra, humedecida y fresca. 
Por fin, ¡gracias , Señor ! , en vez de yacer 
marciiito, con la cabeza hundida en el pe 
cho y los ojos extraviados, contemplando 
aii lenta delicuescencia, me erguiré , podré 
pensar, cantar, deglutir, salir al campo sin 
necesidad de agobiarme con aquella can-
timplora que a los cuatro pasos era una 
olla do agua caliente, sin aquel pay-pay 
voluminoso que en vez de ventear, cru-
j í a ; volarán los pajaritos y yo podré con-
templarlos sin que los párpados se me cie-
rren como botargas. Y cuando me decida 
a reanudar mis paseos, volveré a encon-
trarme con don Ramón, el cual, aligerado 
de sus grasas por la terrible torrefacción 
de esta canícula, sa ldrá más esbelto que 
nunca, con su sombrero casquivano en 
punta, con su gran verruga junto a la 
nariz, con su bigote, con su can y su ca-
rabina, a t irar tiros al aire por los ras-
ttojoa. 
¿Qué habrá sido de don Ramón durante 
este horroroso mes? Antes, todos los días 
nos encontrábamos bajo los árboles de la 
í ^ s c a ori l la del río, cuando ya se acerca-
ba el mediodía. El volvía sudoroso y el 
perro con la lengua fuera. Decíame al 
pasar: 
— ¡Qué calores, vecino! No los recuerdo 
semejantes en toda mi vida de cazador. 
Yo le replicaba sin saber lo que me de-
c í a : 
—¡Y lo que aún nos queda, don Ramón! 
Un día venía más lívido que de costum-
bre. Su camisa, sus pantalones, sus mis-
mos borceguíes le rezumaban. Fué una ma-
ñ a n a en que yo dejé un instante al sol 
mi sombrero de fieltro y ardió. Al día si-
guiente yv. no le v i . 
Y al otro, yo también , como quien cae 
en cama para una larga enfermedad, hun-
díame desfallecido, en este sillón de jun-
cos, .después de pedir con un gemido leve 
que me colocaran un botijo a cada lado. 
Primero fué en mi habi tación, de cara al 
Norte, con las puertas en cuatro quicios, 
con el pay-pay sobre la mesa y un gorro 
de papel para defenderme contra las mos-
cas; después en el piso bajo de la casa; 
por últ imo, en el patio. 
Desde entonces no he vuelto a saber de 
don Ramón. Treinta días se han sucedido 
uno tras otro, en los que el fuego del cie-
lo ha rctns;ado las calles, los campos y Ios-
tejados. Entietanto. las más inauditas no-
ticias fueron llegando hasta mi sillón. Una 
incauta vecina dejó unas legumbres a re-
frescar durante la noche, en la acequia de 
su huerta, y cuando fué a media mañana , 
se las encontró cocidas. Igualmente le su-
cedió a Marta con los huevos que le po-
n ían las gallinas en el pajar, que, cuando 
se los fué a comer, estaban como piedras. 
Con lo cual tuvo para hacer aspavientos 
de casa en casa, una semana entera. Cuan-
do vino a mí a contármelo, le dije: 
—Y usted, Marta, usted, ¿no se resien-
te?, o por lo menos la lengua, ¿no se le 
seca con estos calores? 
—¿A mí? No. s eño r ; no. ¡Mírela usted, 
qué l impia y qué fresca! • 
Y me sacó media vara de lengua, hasta 
que me di por persuadido. 
Con todo, supe cómo estos úl t imos días 
la propia Marta tuvo que recluirse Iras de 
la puerta de su casa, acechando por la ren-
dija a quien pasara, para entablar con-
versación. Pero como no pasaba nadie, mo-
ríase desazonada. 
¡Quién hab ía de pasar! Una mísera ga-
l l ina de su corral, coniagiada del andarie-
go espíritu de su dueña, quiso atravesar 
no más que de acera a acera, y en medio 
del arroyo se pasmó. ¡Qué ex t raño si aquel 
mismo día me vinieron contando que el ga-
llo de hierro del campanario, aquel hermo-
so gallo que giraba con una alegre fanfa-
rr ia a todos los vientos, acababa de derre-
tirse sobre el tejado de la iglesia! 
Los periódicos que me llegaban de ma-
drugada—a esta hora únicamente se atre-
vía a salir el cartero con las más exqui-
sitas precauciones—. contaban a porfía los 
casos más espantosos. Personas muertas 
por asfixia y por congestión cerebral; 
otras ahogadas dentro del baño por para-
lización de la sangre o simplemente por 
no querer sal ir ; ancianos que mientras 
pretendían tomar un poco de fresco, caían 
del balcón a la calle; niños de pecho que 
se dehacían como manteca en los brazos 
de sus madres. Pero nada tan horrible co-
mo la desaparic ión de aquel municipal que 
tuvo que hacer su guardia en la Puena del 
Sol a primera hora de la tarde. Serían es-
caramente las dos y media, cuando un 
taxímetro que a toda velocidad aventuróse 
a pasar por allí, encontró un casco, una 
porra y los restos de unos borceguíes de 
reglamento, en medio de un charco inde-
finible. 
Aquella tarde me t ras ladé a l a bodega. 
Una m a ñ a n a , en cambio, llegó hasta mi 
una noticia que me inundó de esperanza. 
A la anciana Dominica le hab ía comenzado 
a molestar un viejo callo que tenía en el 
pie. Hubo vecinas que se arriesgaron a co-
rrer hasta su casa para certificarse de la 
buena noticia. La primera, Marta. Todas 
sabían que cuando Dominica se quejaba 
de sus. pie», la l luvia era inminente. Y Do-
mini::p. quejábase sin consuelo: 
— ¡Ay mi pie! 
Efectivamente aquella tarde, en el re-
moto horizonte, comenzaran a insinuarse 
cierta:, nubecillas. 
¡Ay, la ilusión fue pasajera! Por la no-
che lucían las estrella^ presididas por la 
(Coníinúa uí / m a í de la C.1 columna) 
Fué aquel hombre sacr is tán y andaluz, y. 
además , tenía sus resabios de marinero, 
porque era bien sabido en la Onuba de 
hace cincuenta años, que señó Miguelito, 
se pasó toda su juventud en las parejas, 
det rás de las cabañas y del pescao blanco, 
en el espléndido golfo que abre su curva 
en el cabo de Vicente y la cierra en el mis-
mo estrecho de Gibraltar. 
Llevaban a enterrar a un pobre, y tío 
Mlguelíto, al ver que el a taúd iba algo in-
clinado, dijo a los conductores: mucha-
Gfios, ¡ojo alerta, que ese barco va escorao 
de babó'.... 
En otra ocasión le preguntaban: ¿.4 qué 
hora es el entierro, señó Miguel"! Y él con-
testaba con la mayor naturalidad del mun-
do: ¡Allá pa la p l e a m á l 
Era el buen viejo una or iginal ís ima con-
fusión llena de gracia, en la que olía a fa-
lucho y a incienso, porque bautizos, nove-
nas y ciriales, alternaban con salinas, re-
des y pleamar. 
Pues señor, ocur r ía que el párroco de tio 
Migueüto, hombre enteramente dado a su 
minísierlu, en el que empleaba todos los 
cuidados de su exquisita pulcritud, se po-
n í a nervioso cadü vez que usaba la nave:a 
del incienso. La tal naveta, de metal blan-
co, requemado por la acción del tiempo y 
por los descuidos de ífo MiguelHo, era evi-
dentemente una cosa indigna del culto y el 
señor cura, un día, completamente descom-
puesto le dijo al s ac r i s t án : —Llévese usted 
eso de mi vista; para usted, para lo que 
usted quiera... \Que no la vea yo más en 
la iglesial 
Miguel se llevó a su casa aquel tesoro; 
cuando he aquí que un señori to, dado a 
las aficiones arqueológicas, perfecto snob 
de chismes inútiles y viejos, le propuso la 
compra de la alhaja. 
Es de estilo f l amenco—d^ía el arqueólo-
go, tocando con sus dedos unas volutas que 
la naveta tenía en las asas—; y tío Migue-
lito a ñ a d í a : 
¡Como no sea por esos rizos que paecen 
tufos! 
Cuando se llegó en el tfato al capítulo 
del precio, el comprador alegaba, para no 
dar más que seis reales contra doce que 
tio Miguelíto pedía, que aquel metal esta-
ba tan sucio que era preciso gastar un 
dineral en l impiarlo. 
—¿Sucio dice ustedl 
—Sucio, si, señor. 
— \Qué sucio ni que pamplina, hombre! 
Ezo no es sucio, ezo es del incienso... Anti-
guamente el incienso se podía quemá y se 
podía o'é, pero este que traen ahora de Por-
tugá se pone reblandeció y se pega a la 
paré de la naveta y cría sarro; y ezo es lo 
que tiene ese metal pa que usted se vaya 
enterando ¡ ezo no es sucio, ezo es sarro del 
pajolero incienso, que no sé de dónde de-
monio lo sacan... 
—Es increíble—diio el comprador—que na 
biendo un párroco tan cuidadoso permita 
ese incienso tan malo que dice usted... 
—Zeñó, lo premite el cura, primero y prin-
cipó, porque no hay otro, y zegundo y prin-
cipó porque el párroco está refriao to el 
a ñ o ; que pesca los resfriao pa la feria de 
Gihra.ieón, que es ante de To Santo, y le 
duran hasta los baños de la Calzailla, que 
, son par Carmen, de mo y manera que vamo 
a ve cuando le quean a este hombre libre 
las narices para enterarse de lo del incien-
so. ¡Eso... es...! 
—Nada, nada, tío Miguelito, no me con-
vence usted. Eso es sucio... y muy difícil 
de quitar y por eso no le doy n i un ochavo 
m á s de los seis reales... 
—¿W un ochavo m á s ? 
—JV¿ un ochavo más . 
— ¡Pero mardita sea la pajolera má, se-
ñ ó ] , i cómo quié usted que le diga que el 
incienso es malo y que de eso está echá a 
perdé la naveta'!... Y tío Miguelito se echó a 
pens.ar por los campos fértiles de la h i -
pérbole, que como andaluz y marinero te-
nía perpetuamente en el alma, y cogiendo 
al enmorador por la chaqueta le dijo para 
concluir: 
—Miusté si será mnlito el incienso, que 
no hase er cura más que echarlo en la can-
dela y ya tiene usted a tos los santos rnn 
los déos puestos en las narices y vueltos 
, de espnrda en los arfare.... 
• El arqueólogo, vencido por este argumen-
to formidable, soltó el trapo de la risa y 
soltó t a m b i é n . l a s tros pesetas. 
M . SIUROT 
Escuela del Sagrado Corazón 
de Huelva 
E l P a p a r e c i b e a m o n s e f l o r 
T e d e s c h i n i 
ROMA, 2.—El Papa ha recibido a monse-
ñor Tedeschini, Nuncio en Madrid. La au-
diencia ha durado unas dos horas. 
luna en la mitad de los cielos. Ni una 
sola faltaba. Al otro día . se acentuó el 
dolor del callo de Dominica. La nube vol-
vió a asomar. Hasta hubo alguna Cándida 
vecina que creyó percibir un trueno. ¡Igual 
desdicha! Al obscurecer, las ranas y los gr i -
llos cantaban descspciadamen.e bajo la 
luna. 
Pefo esta m a ñ a n a , desde el fondo de la 
bodega, he sentido la voz de Marta que 
hablaba en el portal. Nunca como hoy. de-
bido, sin duda, a la soledad y a las tinie-
blas, hab ía reparado en ella, en su metal. 
Digo metal como pudiera emplear cual-
quier metáfora, porque cuando Marta ha-
bla, y sobre todo, cuando en la iglesia se 
queda sola cantando en el coro de las ve-
cinas, su voz de cantimpalo resuena de 
tal manera, que inevitablemente promueve 
la risa de los feligreses. 
, De súbito me he llevado las manos a la 
frente. ¡Dios mío, si Marta cantara!... 
Lr. he llamado: 
— ¡Marta, estoy aquí en la bodega! 
Ella ha aparecido muy oficiosa y obse-
quiosa. 
—¡Ríen hace usted en esconderse aquí . 
Fuera es morirse! Ya sabrá usted lo del 
gallo. 
Yo la he atajado. 
—Marta, ¿me quiere usted cantar? 
Marta se ha quedado perpleja. 
—¿Canta.*, veñor? 
—Sí, señora Marta. Cánteme usted cual-
quier cosa, una letrilla, unos gozos, lo que 
usted sepa. 
Tal gesto de angustia he debido de poner 
en mi petición, que la señora Mana ha 
comenzado a cantar, primero a media voz, 
con un leve titubeo, luego con todos sus 
pulmones y toda su boca. De tal mane-
ra, que sin que ella me pudiera ver, he 
tenido que taparme las orejas. 
Cuando c'.la há desaparecido, yo me he 
asomado a la beca do la bodega con una 
esperanza de seguridad. ¡Esta tarde llo-
verá ! 
Y ya véis, ¡ l lueve! Quiero terminar es-
tas lineas con un gozoso y agradecido cán-
tico a lalluvia. Alzo los ojos hacia el bal-
cón. Pero ¿qué es esto. Dios mío? ¿Dón-
de está aquella pavorosa tormema de vien-
to, de truenos y re lámpagos? 
Otra vez, en medio de un cielo aznl. br i -
l la el sol sobre los árboles, donde los pa-
jaritos cantan. 
Y allá, a lo lejos, veo a don Ramón, que 
vuelve apresuradamente, con su gran pa-
raguas bajo el brazo. 
Jenaro X A V I E R VALLÍJÜS 
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A g a s a j o a l o s a v i a d o r e s 
d e l v u e l o a F i l i p i n a s 
Un banquete popular en la Bombilla 
Anoche en la Bunibilla fueron agasaja-
dos con un bauqueio popular, organizado 
por el Comité Hispanofilipmo, los aviadores 
del vuelo Madrid-Manila, comandante Ga-
Uarza, capitanes Loriga y Estevez, sargento 
Pérez, cabo Arozamena y el soldado Calvo. 
Presidió üa l la rz? , que tenía a su derecha 
a los señores Loriga, don José Luis Pan-
do, presideme del Comité Hispanofilipmo; 
Calvo. Albadalejo y Arozamena; y a su 
izquierda, a los señores Estévez, Cánovas 
del Castillo. Pérez y Masero. Asistieron 
unos 200 comensales, en su mayor í a avia-
dores y amigos de los homenajeados. Allí 
estaban los tenientes coroneles Bernal y 
Cabanas; capitanes Ríos. Jiménez y otros; 
las señori tas Julia Grau y De González Hi-
dalgo y la señora doña Isabel Santarroma-
na. Asistió, en representación de los ex co-
legiales del Colegio ue Huérfanos de la 
Guerra, don Angel Laora. 
Al final del banquete se dió cuenta de las 
adhesiones de la Representación del Tiro 
Naciunal, de la Real Academia Hispano-
americana de Cádiz, del Archivo de In-
dias y de los filipinos residentes en Par í s . 
También mandó su adhesión el ministro de 
la Guerra. 
Durante la comida el cuarteto Paz inter-
pretó uu liimuo. dedicado a los aviado-
res; la letra de la composición es de don 
Francisco de la Paz y la música, de don 
Antonio Westemier. También locó la Mar-
cha Real y el Himno fil ipino, que los con-
currentes escucharon en pie. 
Se leyó una inspirada composición poé-
tica del señor Iglesias, dedicada a los avia-
dores 0 
El teniente coronel Cabañas, que e. I iba 
on Pilipinas y luchó cuando fué arr1 % i * 
la bandera española, felicita a los ovia-
dores por haber contribuido tanto a la la-
bor de aproximación hispanoftlipina. 
En unas mart i l las canta el señor Pando 
la hazaña do lus aviadores, a los que fe-
licita, y recuerda el vuelo también glo-
rioso ¿el l 'lus tíltra, 
Gallarza da las gracias a todos en sin-
ceras palabras, y c i e ñ a los discursos, con 
uno en tono humoríst ico, don Esteban 
Area). 
. La casa Shell regaló un reloj de oro a 
Estévez. dos pitilleras a Gallarza y Loriga 
y una cartera a cada uno de los mecá-
nicos. 
Los homenajeados recibieron numerosí-
simas felicitaciones. 
C o n c i e r t o d e C o s t a 
En Caldctas hay un casino precioso, si-
tuado frente al mar. Por este casino pulula 
un gran número de n iñas «bien» barcelo-
nesas. Y de este grupo parliu |a idea de or-
ganizar un concieriu a base de Francisco 
Costa, el más genial, el más bohemio de 
nuestros viulinistas. 
Hacía bastante tiempo que yo no oía a es-
te ilustre artista; pero puedo asegurar que 
nada ha perdido de sus cualidades. Un so-
nido vibrante, una interpretación cálida y 
personal, todo ello sazonado por su figura 
exótica y por la combinación de luces ver-
des y rojas que iluminaban fan tás tkamen-
te el salón de fiestas del casino. 
El concierto comenzó con una sonata do 
"Pahissa. Este compositor figura lioy en la 
primeva l ínea do lus compositores catala-
nes, y, seguramente, su son'ta es de lo 
mejor que ha escrito. Las ideas del primor 
tiempo son muy bellas y la estructura muy 
original, algo parecida a la p i rámide, es 
decir, que van estrechándose los temas has-
la terminar on punta. El A<ia<jio ¡jrave es 
muy bollo y Costa lo tocó primorosanionlo. 
Al terminar la sonata, una imponente ova-
ción obligó a Pahissa, que asist ía al con-
cierto, a saludar desdo un palco. 
Del resto del programa sobresal ió: la 
'I zi'janc, de Ravel, obra interesant ís ima y 
difíoiL; la Soma y la Jota de Falla, que 
pierden cnsi todo su bril lo al pasar tlr la 
voz al vioiín, \ La PrétietUB, do Oooperio, 
fina y delicada como una porcelana. 
En realidad, el repertorio de los violinis-
tas es muy escaso y seria conveniento acon-
sejar a los compositores que, cuando escri-
ben para el vio'lín. no hagan siempre 
sonatas, sino que imiten un poco a Ravel 
en su Txlgane, puesto que, de una parte, 
resulta fatigosa la audición de tres sona-
tas, y. do otra parto, a los violinistas, les 
gusta lucir su técnica y sus facultades en 
obras cortas, algo acrobáticas, para lo cual 
recurren siempre al inevitable Sarasate. 
aunque, por esta vez, Costa haya tenido 
el buen gusto de no incluirlo en c*l pro-
grama. 
Muy bien tncó Costa y aún tuvo que tocar 
obras fuera* de programa, entre f i l i s el 
Ario, de Uach : admiiiibli inonto ini» ia-
da. y. >obro todo, con gran respolo \ los 
caluroso> aplausos del público unimos ol 
nuestro más sincero. 
Joaquín TURINA 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOBOLOOICO.—Estado gene-
ral.—En España aún se registran nublados tor-
Viajeros , mentosos, que descargan por el Norte y Nor-
para Cercedilla, la señori ta deste. Han salido 
Asunción Arribas; para San Juan de Luz. 
doña Emilia Fernández Villavicíencio; para 
El Cid. don Antonio Escribano;.para Lluch-
mayor. don Juan Thomas Puigcerver, y pa-
ra Salles de Hearn. la vizcondesa viuda de 
Llanteno, con sus hijas. 
—El arquitecto don Saturnino Santos ha 
salido para Zamora. 
Regreso 
Han regresado: de Bayona, don Emilio 
Colomina; de Muro de Cameros, don Anto-
nio Terroba; de Nódalo. don Plácido Ver-
de, y de Torrelaguna, don Enrique Poda-
dera. 
Traslados 
Se han trasladado : de Biárritz a Rilbao, 
la marquesa viuda de Feria; de Arcachón 
a Polán, don Manuel Dorado y famil ia; de 
Liérganes a Respaldiza. don Gonzalo Gon-
zález Hernández ; de Ibi a Muchamiel. don 
Ismael Pérez Vida l ; de Málaga a Cabra, 
don Luis Pallares Delsors; de Santander 
a San Sebastián, los duques de Santa Ele-
na, y de Barcelona a Puigrerdá y Font 
Romeu, los duques de Guisa. 
El conde de Osilu 
Por real orden de Gracia y Justicia se 
ha mandado expedir carta de sucesión en 
el título de conde de Osilo a favor de don 
José Gutiérrez y Montero de Espinosa. 
Boda 
En San Sebastián se ha celebrado el ma-
trimonio de la vizcondesa del Cerro de las 
Palmas con don Ramón de Zabala y Mon-
zón. Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos. 
Fallecimientos 
En Barcelona han fallecido don José Ma-
ría Florcnsa y de Jaumar y doña Lucrecia 
l 'm^-Mir y Bonin, do aristocráticas fami-
lias catalanas, siendo su muerte muy sen-
tida. 
—También ha pasado a mejor vida en 
Granada don José Serrano Gayarrc y Pé-
rez del Pulgar, conde de Miravalle, gentil-
hombre de su majestad y gran cruz 
Isabel la Católica. 
Funeral 
En sufragio del alma de doña María de 
la Caridad de Eizaguirre y Bravo, viuda 
* de Portuondo. que falleció el día 1 del 
1 corriente, se dirá un funeral en la parro-
I quia de la Concepción, mañana , a las once 
1 y medía. 
| Las misas gregorianas comenzarán el día 
G. a las doce, en la iglesia del Santo Cris-
to do la Salud. 
Reiteramos nuestro pésame a la ilustre 
I familia de la finada. 
Aniversario, 
I Mañana se cumple el primer aniversa-
rio de la muerte del heroico teniente de 
Artillería don Joaquín Fuentes Pila, que 
sucumbió gloriosamente en la defensaade 
Kudia-Tahar (Tetuán). 
1 En sufragio de su alma so celebrará este 
día un funeral en la parroquia de Puen-
te Viesgo (Santander), diciéndose misas en 
varias iglesias de aquella población y de 
esta Corte. 
A sus padres, hermanos y demás fami-
l i a reite^imos la expresión de nuestro *sen-
I tido pésame. 
E l s e ñ o r A n t ó n , a l c a l d e 
i n t e r i n o 
Durante la ausencia del conde de Valle-
llano, que salió ayer por la m a ñ a n a en 
el rápido de San Sebastián, se ha- encar-
gado de la Alcaldía el señor Antón, que 
al recibir a los periodistas les manifos-
i tó que no había noticia alguna do parti-
1 cular que comunicarles, limitándose única-
mente a saludar a los informadores. 
, El director de las escuelas al aire libro, 
que visitó al alcalde interinov acoiftpañaa 1 
de los periodistas, le rogó que se intere-
suso en la prórroga del funcionaniienio 
I de estas escuelas hasta primeros de octu 
j bre. prometiendo complacerle el señor 
Antón. 
A c u e r d o s d e l a F . N a c i o n a l d e F o o t b a l l 
E l domingo las regatas de traineras de Donostia. L a s V I Horas 
de P e ñ a Motorista. R e u n i ó n hípica en S a n S e b a s t i á n 
de 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro . 76,1; humedad, 85; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 22; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 277. Temperatura: má-
xima, 27,2 grados; mínima, 20.6-, media, 23,9. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 118.9. Preci-
pitación acuosa, 1,9. 
TJH BANQUETE.—La nueva Empresa del 
teatro Kl Cisne ofreció ayer una comida ín-
tima a los críticos teatrales para dar cuenta 
do su constitución y comunicar sus proyec-
tos sobre la temporada lírica. Hablaron el 
empresario, don Emilio Día» Pujares, y los 
actores señores Moncayo y Videgaín. 
ARENAL, 4. T.0 M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
ASOCIACION DE L A PRENSA.—Se en-
cuentra en Madrid, de regreso de au ve» 
raneo, el doctor dun Juan Esquerdo Dalo, 
especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales, perteneciente al Cuerpo Médico de 
la Asociación de la Prensa, habiendo reanuda-
do su consulta en su gabinete de la calle de 
Euencarral, 114, do tres u cinco de la tarde. 
E L TABACO YANQUI.—Según notician 6t 
Washington, el án a do .siembras dci tabaco en 
los listados Unidos ha bajado cerca dol C por 
100 m 1926 icspwto de 192ó. 
E L C R E C I M I E N T O SE B E R L I N — I 
en cBurlincr Tagcblatt»: «Cracias a los desve-
los de la Sociedad «El viejo Berlín y su» 
barrios», el territorio de la capital ha aumen-
tado, de 6.700 hectáreas, que tenía en 1920, a 
87.800. con que cuenta en la actualidad. Berlín 
se ha convertido, desde el punto de vista de 
la superficie, en la mayor ciudad del mundo. 
Nueva York, en efecto, tiene una extensión de 
84.600 hactáreas. Chicago 53.800. Filadelha 
35.000, Londres 30.200, Viena 27,300. Bueno» 
Aires 18,500 y París 7,980. 
Cerca de la mitad de la superficie total de 
Berlín, el 48,4 por 100, está constituida por 
terrenos de construcción, de lus cuales el 14.8 
está construido y 33,6 sin construir. 
L A GUERRA QUIMICA.—Dicen dr Mosni 
que se ha terminado la impresión de una pe-
lícula rusa, que tiene por objeto presentar al 
público la guerra química del porvenir. 
Le película ha sido concebida como un plan 
de propaganda, con el fin de demostrar el des-
arrollo de la industria química del país de los 
iets. 
"PIDE U N A RECOMPENSA.—La agrupa-
ción quinta (ramo de Limpiezas) de la Fede-
| raciófi de empleados y obreros del Ayunta-
lí^chto de Madrid en la junta general cele-
brada últimamente, acordó solicitar la meda-
lla /leí Trabajo para el jefe de la sección, don 
José López Espasaudín. que lleva sesenta y 
cuatro años prestando servicio al Ayuntamien-
to, donde ingresó como modesto barrendero. 
E n t r a y s a l e p o r u n b a l c ó n 
Pedro Vi l l a lv i l l a del Ajno. de ve in t iún 
años de pdad y oficio carpintero, vecino 
del Puente de Valíecas, pene t ró ayer por 
un balcón en la casa del paseo de las Deli-
cias habitada por Felipe Marina Sevillano. 
Cuando se encontraba en una de las habi-
tacioné's ftie sorprendido por una herma-
na de Felipe, a cuya presencia Pedro se 
escondió debajo de tina meía ; pero como 
su escondrijo fuera descubierto, escapó por 
el balcón que primero había utilizado para 
entrar. 
Todos estos hechos fueron denunciados 
en la Comisaría del distri to por Felipe Ma-
rina, a cuya instancia quedó detenido el 
Pedro Vi l l a lv i l l a . 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
E O O T B A L L 
El Comité Nacional, en sesión celebra-
da uUunaiuentc, ha tomado los acuerdos 
siguientes: 
Primero. Señalar , de conformidad con 
las Federaciones nacionales respectivas, 
las fechas del 22 y 29 del p róx imo mes 
de mayo para la celebración de los en-
cuentros entre el equipo nacional español 
y los representativos de Francia e I talia, 
el primero de los cuales h a b r á de cele-
brarse en Par í s , y el segundo en una ciu-
dad italiana no designada todavía. 
Segundo. Admit i r la dimisión presenta-
da por el señor Cabot de su cargo en el 
Comité de selección, estimando la incom-
patibilidad aducida por éste entre las fun-
ciones propias de ese cargo y las que son 
inherentes al que ahora desempeña como 
secretarlo general de la Federación. 
Tercero. Proceder de un modo rápido 
y minucioso a la ordenación sis temática 
de todos los acuerdos de la Asamblea ge-
neral posteriores a la fecha de los esta-
tutos y reglamento por que actualmente 
so rige la Federación Española, en cuan-
to aquello sirva a estos últ imos de acla-
ración o complemento. 
Cuarto. Establecer, en a rmon ía con lo 
dispuesto por el Comité de la Federación 
Internacional, un registro en el cual ha-
brán de anotarse los nombres y residen-
cias de los jugadores amateurs que hayan 
sido autorizados para recibir compensa-
ciones por salarios perdidos, con expre-
sión de las sumas que cada uno reciba 
y de la fecha en que se hayan concedido 
las correspondientes autorizaciones. Y exi-
gir rigurosamente el cumplimiento de 
acuerdo de la citada Federación Interna-
cional, en cuya vir tud las demasías de com-
pensación por salarios perdidos a los ju -
gadores amateurs deberán formularse per-
sonalmente para cada jugador, medíante 
solicitud elevada a la Federación Nacio-
nal con los justificantes necesarios on cada 
caso. 
Además acordó levantar la descaliflcu-
ción que pesaba sobro el Club Natación 
de Alicante, medida adoptada por la Fe-
deración Valenciana. 
Mayo.—22. Francia-España, en P a r í s ; 
España-Ital ia . 
Junio.—Hungría-Francia . 
29, 
E l nuevo Cemita de la F e d e r a c i ó n Centro 
Ayer tarde se celebró upa reunión en el 
domicilio de la Federación regional para 
la toma de posesión del nuevo Comité. No 
asistió el representante del Madrid, y en 
vista de ello, se acordó sustituir la Junta, 
dejando para el Madrid el cargo de conta-
dor, si es que está conforme con ello. 
.Así, pues, el nuevo Comité, que no es to-
davía el definitivo, es el siguiente: 
Presidencia, Hacing Club (señor Apar ic i ) ; 
vicepresidencia. Unión Sporting (señor 
Mart ín Fe rnández ) ; secretaría , Athletic 
Club (señor Sanch í s ) ; vicesecretaría, A. De-
poniva Municipal don Luis Alvarez); te-
sorería . R. S. Gimnást ica Española (don 
Julio Barrena) ¡ contador. Real Madrid 
iprobable. señor Alumbreras); vocales: No-
cional, Ar in y Patronato. 
CABRERAS DE CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 2.—Los resultados de 
la reunión celebrada esta tarde han sido 
lus siguientes; 
CARRERA MILITAR haudicap,, 1.250 pe-
só las ; 2.7UO metros.—1, PINOCHO (S mar-
qués de los Trujíllos), de don Francisco 
Jaquetot; 2, Impenetrat ($ señor Somalo), 
de la Yeguada Mili tar , cuarta zona peona-1 
r i a ; 3. Chat Huant ($ señor Sánchez Oca- con 'una o p c i ó n larga y estm 
C o r t a u n a o r e j a e l d í a de 
d e b u t e n M a d r i d 
E l espontáneo que en recient*: 
Hada hizo una gran faena de n 
Con una i c i iuu ^Fle.lulUtt y ^ j H 
magniflcd - ; ayer el fisieio 
en que Llapisera se despedía tsia tegZS 
del público de Madrid y en que I JJ 
presentación como novillero M i g u ^ a 
guez Vicente, el chaval malagueño « 2 
ce dos domingos se aanzó al ruedo y 3 
una maravillosa faena de muleta cm 
de los toros para rejones. 
Había verdadera expociación por J j 
mo profesional a quien aquella t a f t d 
fó espléndidamente •como aficionaiqH 
cerse el paseíllo el público o v a c i f l 
gamente al chaval y le obligó a a a f l 
ludar desde los medios. ' 
Primeramente so corrieron dos h t m 
de don Manuel Santos para los torerc* 1 
Llapisera, Lerín Charlot y ol Goafl 
rero. Los dos biohejos fueron muy w 
y permitieron que la cuadrilla c ó m i f l 
ra sus gracias y sus múli iples hafcfl 
como toreros, acróbatas y payasos. 
Realmente ayer se excedieron en u 
lízación de trucos originales, y el 1? 
no cesó de reír y aplaudirlos. 
Llapisera despachó al primer novin0 
vemente de media estocada superioJ 
Guardia torero dió un pinchazo \ 
segundo y luego descabelló Llapise^ 
primer intento. 
Los toreros cómicos fueron de^no* 
Entro las fichas que so lian prese.ntado 
de profesionales en diversas regiones figu-
ran las siguientes: 
Vizcaya.—Arteaga, Travieso y Vidal (Ath-
letic). 
Centro.—José María Peña y Miguelón 
iReal Madridí, y Fidel Ortiz, Francisco Pa-
gaza l ' r tundia y ü iaz Ateca (Racing Club}. 
Asturias.—Zabala, Oscar, Trucha, Abdón, 
y Avilesu (Real Oviedo). 
« * * 
El Osasuna do Pamplona ha dado permi-
so a Juan ín para que juegue con el Athle-
tic, suponiéndose que la Federación üui -
puzcoana autor izará el traslado. 
* * * 
La Real Sociedad de San Sebast ián ha 
organizado un torneo muy interesante para 
los días 18, 19, 25 y 26 del actual, -en el que 
tomarán parte el Sevilla F. C, el Sporting 
de Gijón y la Real Sociedad. Estos equi-
pos so d isputarán un trofeo. 
Calendario in ternacional 
El calendario internacional para la pró-
xima iomporada en Europa es el siguiente: 
Septiembre.—12. Po lon ia -Turqu ía ; 19, No-
ruega-Dinamarca. Austr ia-Hungría . 
Octubre.—3, Dinamarca-Suecía . Escocia-
Gales. Suecía-Polonia ; 17, Austr ia-Bélgica; 
18. Inglaterra-Irlanda; 31, Holanda-Alema-
nia, Hungría-Suecia. 
Noviembre.—6, Irlanda («maíffurs)-Ingla-
terra; 7, Austria-Succla. 
1927: 
Enero.—15, Suiza-España, en Vlgo. 
Febrero.-12, Galos-Inglaterra; 13, Portu-
gal-Francia, Francia (E.)-Luxcinburgo; 26. 
Irlanda-Escocia. 
Marzo.—19. Inglaterra [amateurs)-Ga.lcs. 
Abril.—2, Escocia-Inglaterra; 24, Francia-
Italia. 
P o r d e b a j o d e l r í o H u d s c n 
c i r c u l a r á n l o s u a u t o s u 
Se están conotruyendo unos túneles 
que costarán 47 millones tie dólares 
Tendrán cabida para .L800 . vehículos 
por hora 
—o— 
En ol próximo mes do marzo quedarán 
abiertos al publico los das Híñeles que 
para el tfáfloo do iutomóvUea se cfctan 
construyondu bajo el río Hudson en Nfcva 
York. 
Estos dos túneles gemelos son los mayo-
res de su clase en todo el mundo. Tienen 
9.260 pies, o soa casi dos millas do longi-
tud, y las principales secciones .-ubacuá-
ticas so extienden en una di>tancia de 
3.800 pies, bajo las aguas del Hudson. El 
túnel bajo un río que le.s sigue (u dimen-
siones es el do Blackwell, en Londres, que 
tiene 6.200 píes de longitud. 
El coste de las obras será de unos 47 mi-
llones de dólares. Cada tubo tiene una ca-
pacidad de 1.900 vohículos por hora. y. 
por consiguiente, pueden usar los tubos al 
mismo tiempo y on ol plazo do una hora 
3.800 vehículos. Estos túneles son más an-
choa que el puente WilUauisburg sobre 
el río Este, así como tambicn más anchos 
que mudias calles do la ci'udatl, pues en 
las nuevas vías podrán rntrar dos camio-
nes al mismo tiempo y quedará suficiente 
espacio para que pueda pasar otro coche. 
Dentro de los tubos podrán llevar los co-
ches buena velocidad ron miioha seguri-
dad, porque la ein ulaeión sa luiiá on una 
sola dirección. El piso es do cemento y 
acero, iDtde lo cual M Man puesto* bloques 
belgas recnbiertos do una libera capa de 
asfalto. Como habrá buena instalación 
eléctrica, los cochos no neresi tarán íocoá. 
El tráfico a lo largo do los túnelos será 
controlado por policías, que se colorarán a 
corta distancia, además del tráfico por se-
ñales. El tráfico hacia el Oeste pasará en 
dos vías por el tubo Norte, y el tráfico ha-
cia ol Este pasa rá también en das vías por 
el tubo Sur, y la vía de la derecha en 
•ada tubo será roservada para los vcliícu-
os de poca velocidad. 
I 
P a r í a m e n t o d e L o n d r e s 
Ventajas: Tres cuerpos, cuatro cuerpos. 
Tiempo: Dos minutos treinta y seis se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas: uanador, ocho pesetas; coloca-
dos. 6.50 y 7. 
PREMIO ALBANO (a reclamar). 2.000 pe-
sotas; 1.850 metros.-1, LA FILEUSE, de 
don Maximiliano Pajares, montado por Ro-
dr íguez ; 2. 7'om Prince (Leíorestier), de 
Montiet; 3, Brownie. (Chavarría) , do don 
Manuel de Rivera. 
Ventajas: Tres cuerpos, cuerpo y medio, 
un cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos seis segundos CUM 
tro quintos. 
Apuestas: Ganador, 17 pesetas; coloca-
dos, 9,50 y 11,50. 
La yegua ganadora fué reclamada por 
su propietario en 2.300 pesetas. 
PREMIO LA MAGDALENA.—1.500 metros, 
2.4U0 pesetu-s.—i, JLANTEGLT, de la Direc-
ción de la Cría Caballar; jinete, Lafores-
t ier ; 2, Colindros, del conde de la Cime-
ra, jinete Belmonte; 3, Mon, del general 
Daniels; jinete. Cárter» 
Tiempo: Un minuto veintidós segundos 
un quinto. 
Distancias: Ganador, ü; colocados, C 
y G,50. 
PREMIO PORVENIR.—1.200 metros, 2.400 
pesetas.—1, APA NOY, del conde de Güel l ; 
jinete, Perel l i ; 2. Karamha, del conde de 
Kloridablanca; Jinete, Leforestier; 3, Enes, 
de Dhniels; jinete. Cartev. 
Tiempo: Un minuto veint iún segundos 
un quinto. 
Distancias • Cuerpo y medio, un cuerpo 
y cuerpo y medio. 
Apuestas: Ganador, 20; colocados, 8. 8 
y 18,50. 
PREMIO BUREN (í:<//<dicap).—2.200 me-
tros. 4.000 pesetas.—1, TEDDY BEAR, de 
Eu&ebio B e r t r á n ; jinete, Belmonte; 2, 
Gucrnizc, de Húsares de la Princesa; j i -
nete. Leforestier; 3. Greet Test, del mar-
quj-j de Amboage; jinete, García. 
Tiempo: Dos minutos, veintinueve, se-
gundos cuatro quintos. 
Distancias: Cuerpo y medio, cuerpo y 
medio y dos cuerpos. _ . -
Apuestas: Ganador, 15; colocados, 8, 
8.50 y 57.50. 
¿ H u e l g a de «bookmakere» en Ingla ter ra? 
LONDRES, 2 
de noviembre 
tendrán que pagar sobro la cifra de ne-
gocios que realicen en las carretas de ca-
ballos, se anuncia que probablemente se 
dec lararán en huelga para protestar con-
tra dicha medida. 
REGATAS A REMO 
Anoche se cerró el plazo de inscripción 
para la célebre y clásica prueba de traine-
ras que anualmente se disputa en San 
Sebastián. Como en años anteriores el en-
tusiasmo por la p róx ima lucha es muy 
grande, aprestándose las var ías embarca-
ciones del l i toral para las eliminatorias, 
que se celebrarán el domingo próximo. 
Hasta el momento se han inscrito equi-
pos de Ondárroa , que hace muchos años 
no participa; Pasajes de San Juan y de 
San Pedro, San Sebast ián y Orio. 
MOTORISMO 
La Penya Rhin de Barcelona activa la 
organización de la reunión muto-automo-
vilista que se celebrará el d ía 26 del co-
rriente en el autódromo de Terramar. 
Se espera la concurrencia de Terrot, Mo-
net Goyon, Ralcigh, Sarolea, Maíchlees, 
i . < •rr' / f , Motosacorhe y F. N . ; Norton, 
U. S. A.i Rudge, A. Q. ¡>., entre otras mar-
cas, para la prueba motociclista. 
En cuanto a la de los 100 por hora, cuyo 
ri'cord posee Fernando de Vizcaya, había 
una inscripción también muy abundante. 
* * * 
Peña Motorista de Madrid está organi-
zando su prueba de las VI Horas, propo-
niéndose celebrarla el 3 de octubre pró-
ximo, para lo que ha solicitado el co-
rrespondiente permiso. 
Pur el mal estado del trayecto entre Ma-
dr id y el circuito de Campo Real, aun-
que éste se halla en excelentes condicio-
nes, se ha acordado celebrar la prueba en 
el circuito Alcorcón-Móstoles-Villavíciosa,» 
que tan a propósito es para las carreras 
motoristas de resistencia y velocidad. 
So ha acordado en principio que corran 
por la m a ñ a n a , de seis a doce, velomoto-
res, motos solas y sideears, y por la tar-
de, de una a siete, autociclos. 
A L P I N I S M O 
El coloso Naranjo de Bulnes, la m á s 
bella o importante cumbre de los impon-
derables Picos de Europa, ha sido ven-
cido una vez más , con la magnífica es-
calada llevada a cabo por el directivo de 
la Real Sociedad P e ñ a l a r a don Marino 
Quel. Las condiciones en que realizó este 
animoso montañero su ascensión al gran 
^píco han sido muy difíciles, pues r l se-
' ñ o r Quel porteaba sobre su ruprpo un bu-
zón de cinc que la Sociedad que' ivpre 
senta coloca en el risco para que cuantos 
lleguen a él puedan doposilar t on según-
daid de conservación los tesfinkonioa <\>-
su llegada y datos que puedan ser do mi 
lidad a todos los alpinistas. De estos bu-
zones montañeros existen en casi todas 
las cumbres de importancia, costeados y 
colocados por d i rha Sociedad, que tanto 
labora por la difusión y propaganda de 
nuestras sierras. El guía acompañan te era 
Víctor Martínez, nombrado rprientemente 
gu ía oficial de Peña la ra , ágil trepador, 
que une sUs proezas de estas rhfíriles as-
censiones a las de cuantos se deciden a 
intentar su dominación. Nuestra felicita-
ción sincera a tan decididos montañeros 
y a la Agrupación Peña la ra . que extiendo 
su fama constantemente con la labor de 
sus asociados. 
L A W K T E N N I S 
BROOKLIN. 2.—Campeonato nacional de 
tennis. Dobles ¡ primer cuarto de final: 
Después hubo cuatro novillos 
lu ganader ía do Santos, para Lu i s^ l 
y el debutante Rodríguez. No había ¡g 
res. 
El primer bicho, largo, gordo y coa 
cha cuerna era un marrajo de veri 
cuidado y daba la impresión de haber 
ya toreado. 
Se arrancaba sobre seguro y b 
bulto, y dió serios achuchones a 
chos cuando intentaban-lancearlo 
protestó nudosamente la mala coai 
do la res y el presidente ordenó que 
retirada al corral. 
En sust i tución salió un novilüta-; 
más terciado, al que Luís Muñoz dió ti 
lances apretados, pero sin mandar, 
El debutante ins t rumentó varios laocai 
dos tiempos, sobresaliendo una verónicai 
per ior ís ima. 
Luis Muñoz estuvo tranquilo y 
con la muleta y dió dos pinchazosH 
y descabelló al tercer intento. 
En su segundo enemigo Muñoz 
algo m á s dcscofiado con la franela^ 
el pincho tuvo que entrar tambi 
veces e intentar el descabello. 
El debutante demost ró en sus: 
ros que «es gente» con la muleta, I 
estoqueador, muy hábi l y enterada 
es valiente con el capote, aunque n 
mina, aguanta de Un modo invero: 
Pero su fuerte es la muleta, con la 
loinpla, domina y manda. La faena 
primor toro fué buena y la del sê  
colosal, con pases altos, naturales y di 
rho inmejorables. Al terminar uno de 
fué cogido y volteado y pasó a la e: 
mcría, escuchando una ovación impon 
A los pocos momentos volvió i ] much 
a la .plaza, y tras unos telonazos menci 
tisticos pero muy eficaces, dió un 
pinchazo y una estocada superior, qvi 
zo rodar al bicho. La ovación duró 
rato, y el presidente, ante Ta petioió 
u n á n i m e del público, concedió al de 
te la oreja de sti enemigo. 
Miguel Rodríguez confirmó romo pM 
.sional,su triunfo de aficionado. QwflBI 
troceda en una carrera comenzada «ui IW 
llantemonte. ^ 
Cogida de Armilüta on Palencil f 
PAI IACIA, ^ C o r r i d a de fona. Ganad 
-Como a part i r del d ía 11 de Fe}iPe Montoya para Torquíto, M 
próximo los boohmakers \ y Aí?üero-
Vil lal ta en sus dos toros oyó oválela 
por las faenas de rapa y muleta, eo^ 
diéndosele la oreja del primero. 
Torquito, muy valiente, escuchó pi 
Agüero, artístico y valiente, hizo' 
buena faenas muy aplaudidas. 
A l saltar la barrera fué ale 
banderillero Armil l i ta , rnganchándo 
toro por la pantorrilla. La herida 9 4 
litlcada de leve en la enfermería. 
B i s m u m i i i A R E I I I l l l 
C U R A D I A R R E A S 
E S P E C T Á C U 
P A K A H O Y 
(Atocha, 12).—10,45, E 




L A T I N A 
Volver a vivir . 
NOVEDADES 
londrinas. 
E L CISNE i^a.-io dtl í'i.-no, 2).—*1 
uiu.-̂ a-i la! ina- y 1.a ivina mora.—10,4%J 
azucarillos y aguardicntf y La tempra» 
P A B D l N A S (Alcalá, 9i).—6,45. La r é 
las praderas.—10,45, La calesera. 
CIRCO D E PRICE (plaza del Bey, S)A 
Compañía de circo. 
C I N E IDEAL.—6 y 10,30, lulo? I * 
o í t i-non.—Hoy En el barrio chino; ' • 
tico honrado (por Thomas Mheigaii)íH 
cedor del Gran Premio (por Jhonny I H 
CINESIA OOYA (jardín).-10,30 Docb* 
caballo y roy; Noticiario Fox; En ^ 
una heredera. 
*• * * 
( E l anuncio de las obras en 
uo supone BU a p r o b a c i ó n n i recor 
Tlden y Chapplin derrotan a Davifl 
Segundo cuarto: Vincent y Ric 
cen a Cochet y Brugnon. Tercí 
Johnston y Chandler derrotan a 14 
Borotra. Cuarto: White y Thal 
nan a Vanryn y Appel. 
P U G I L A T O 
BRUSELAS, 2.—En un combate 
el belga Henry Scillie ha derro 
puntos al francés K id Francl 
match a 12 ronnds, conservand( 
de campeón europeo de los pes 
EXCURSIONISMO 
. ] , 
de 
pn 
l 'a ia ol próximo 
Heai Sociedad Pefl 
lectiva al puorio .1 
presenciar ol paso 
teipaa parle on la 
Dio/ Horas a la ( 
más alta de todo < 
pueden unirse cuantos lo de 
vesar la radena <Ie los Sie 
gando al Chalet de la Fonl 
gada de las parejas que 
en la prueba. La salida se 
tac ion del Norte en los prir 
La subida al puerto s 
eléctrico de la sierra. 
de la 
¿1 í^rc 
¿ 1 1 - O E l E s A T E Viernes 3 de septiembre de 1̂ 26 
0 6 B O L S A -
M A D R I D 
^ INTERIOR.—Serie E . 68 60; 
¿ 68.70; B. 68.70; A. 68,80; G y 
FERROVIARIA.—Serie C. 100.30; 
,70; 
£ ^ t v I t l M O B . - S e r l e C 83.90; 
N O T A S P O L I T I C A S 
AMORTIZARLE. - Serie E . 
I mo AMORTIZARLE.—Serie F . 93; 
£ 03; B. •^ i A, 03. „:;• AMORTIZARLE (1917).-Serie 
. . B 9 ,̂60; A. 9-2.60. 
ffrlACÍONES DEL T E S O R O . - S e n e A. 
^ 8 102.35 (enero, cuatro artos); A 
• febrero, tres años); A, 102,^, 
cuatiu años); A. 102; B, 
Noviembre, cuatro años); A 102.80 
. emeo añus); A. 102.25 (abril, cinco 
ATAMIENTOS. - Empréstito ises. 
Sevilla, 96; Deudas y obras. 84.50 
GARANTIA DE1 




V . .. • "CON , -
me*, primera, 83,70. 
- Tánger-Fez 
*^icinne- piiniei 
'KÍECTOS EX iHANlEROS.—Cédulas ar-
tinn- •' 775" Marruecos, 81.45. 
ge-cnrV \ s HIPOTECARIAS. -De l Banco 4 
^ 00 r,0; 3 por 100, 97.25 ; 6 por 100. 
^ . ' rr iONES-Banco do España. 625; Ban-
Hinotocario. ^15; ídem Español de Cre-
aüo 173 ídem Rio de la Plata 49; Tele-
KS'rR < d 1O.50; Explosivos, 318; Union 
E n e a Madrileña. 108,30; M. Z. A.: con-
E?o 11^' íin corriente, 421; fin comente 
haia* 41 -̂ Nones : fin corriente, 
Rwiüas bencliciarias de la Azucarera. 
nBLIG ACIONES—Azucarera no estampi-
d a ^ ; Alicantes, I, 102,50; Nortes 












oficial . libra.-. 
, 
Primera, 71,40; tercera, C 
- 100. 103.85; H. Española. C. 96 
ENTRAN.! ER A. — Marcos, 1,56:) 
francos. 19.80.; ídem suizos, 
oficial); ídem belgas, 18,60 (no 
in.OO; dólar, 6.57; liras, 
MO'" escudo portugués. 0.3o; peso argenti-
no o'ee (no oficiar-; ílnrin. 2,64 (no oficial); 
corona checa. 10.70 (no oficial). 
B A R C E L O N A 
Interior. 08.50; Exterior, 83,20; Amortiza-
We 5 por 100, 93; Nortes, 90,20; Alicantes, 
Orenses, 24,50; francos. 19.95; libras. 
B I L B A O 
¥ Ain> Hornos, 125,30 (dinero); Felgucra, 
Í I - Explosivos. :;os (dinero); Resinera, 
• 162 Papelera, 106; Banco de Bilbao, 1.690; 
-'ídem de Vizcaya. 1.040; ídem Central. 80; 











r,06; liras, 121; libras, 161,50; 
Idólor. l'.i.jO; francos belgas, 95. 
L O N D R E S 
i Pesetas i'.I.W; marcos, 20,385; francos. 
BflZó idem suizos, 25,14; ídem belgas. 
m s V dólar, 4.S346; liras, 133; coronas 
noruega.-,, 22.15; í d e m dinamarquesas, 
18,275; florm, 12.1137; peso argentino, 43.37. 
Z U R X C H 
Pesetas. 78.30; libias, 25,145; dólares, 5.18; 
Iranc- 13.33; ídem belgas. 14,50; coronas 
uoruegar-, 113,60; ídem danesas, 137. liras. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
•Prosigue la inaclivWad en la Bolsa, pre-
ládoinni.'iniio l.i desoí icntac.ión en los cam-
biop. ( nicanieiitc las divisas extranjeras 
Bttus;in mnclia linneza. 
* El Intermv no se c otiza en partida y cede 
de 10 .i '3 cernimos en bus restantes se-
'rieí; el Exterior abandona diez céntimos 
pfi su serie C; el 4 por 100 Amortizable y el 
5 por 100 antiguo quedan sostenidos y el 
•Huevo desmerece 40 céntimos en sus series 
-negociadas. 
r<Oe las obligaciones del Tesoro retroceden 
lioz céntimos las de enero, suben esta can-
tidad las de febrero y no alteran su valor 
ÍU restantes. 
f; En el departamento de crédito recobra un 
duro el Banco de España y ganan una uni-
dad el Español de Crédito y 50 céntimos el 
jRío de la Plata. E l Hipotecario desciende 
•os enteros. 
; El grupo industrial cotiza en alza de 13 
puntos los Explosivos y sin variación las 
[Cédulas beneñeiarias de ia Azucarera y la 
Ftnión Eléctrica Madrileña. L a Telefónica 
;sc hace a 100,30 sin dividendo. Respecto a 
[los ferrocarriles abandonan cinco pesetas 
[los Alicantes al contado y 3 los Nortes a 
[ fin del corrienie. 
tf>e las divisas extranjeras mejoran diez 
céntimos los francos, 15 las libras, uno los 
¡•Adiares y 1,10 las liras. 
t * * * 
|vA más de un cambio se cotizan:! 
f Cédulas hipotecarias al 5 por 100 a 97,20 
w 97.25, Alicantes a fin del corriente a 
420 y 421, ídem al contado a 418 y 419. 
, . • p ' é 
l En el corro extranjero se hacen las si-
lpiieni.es < iperaciones : 
M5.000 francos a 19.95 y 25.000 a 19,80. Cam-
medio. 19,875. 
I Í5.000 liras a 24.10. 
r U W libras a 'íl^n; 1.000 a 31,84 y 1.000 a 
P-í^. Cambio medio, 31.823. 
I 2.500 dólares a f..36 y 10.000 a 6,57. Cam-
Río ¡medio, 6,568. 
K 10.000 escudos portugueses a 0,30. 
D I N E R O ESPAÑOL E N C U B A 
I ^ T)iario de la Marina, de L a Habana. 
P»biica la noticia de que el Banco His-
P*no-Ainerícano, de Madrid, ha comprado 
• P 130 por loo la nueva emisión de accio-
importante 500.000 pesos, que acordó 
• Ban. .. del Comercio, de Cuba, en su 
•^tria junta general. 
i.RanLO dê  Comercio se estableció en 
^Miabana a fines del año 1919 con un 
^ V « d de un millón de pesos, que se ha 
P^emado basta cinco millones. 
Consejo de ministros 
tsta tarde, a las seis y media, se reuni-
rá el Consejo de ministros. 
En Guerra 
El presidente del Consejo despachó con 
los ministros de la Gobernación y de Ma-
rina y con el jefe de la secretaría auxiliar 
de la Presidencia. 
Después recibió al señor Dóminti, genera-
les Vallejo y Heredia, jiobernador civil de 
Valencia y comandante Tronoosi 
Visitas en los ministerios 
E l ministro de Marina recibió al mar-
qués de Magaz y a don Nicolás Fúster. ge-
rente de La Constructora Naval. 
E l duqn. de IVtuán fué visitado por el in-
fante don Fernando, capitán general de la 
primera región, director general de la Guar-
dia civil, general Vallejo, coroneles Váz-
quez y Angustí y aJcabh- de Santa Cruz de 
Tenerife. 
Al mÚGÜSiro ile la Gobernación le visi-
taron los gobernadores civiles de Ponteve-
dra y Valencia, el maestro Serrano y el 
presidente de la Diputación de Segovia. 
Conferencia 
E l ministro de Fomento ronferenció ayer 
en su despacho oficial con el embajador" de 
Portugal. 
E l ministro de Estado a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 2.—El ministro de Es-
tado ha almorzado esta mañana en el mon-
te Igueldo. invitado por el embajador de 
Alemania. 
Esta noche dará el señor Yanguas una cu-
mida en honor del embajador de Italia. 
Probablemente saldrá después en automó 
vil para Madrid, si se celebrara Conseje 
mañana, regresando el sábado a San Se-
bastián. 
Primo de Rivera a Zamora en octubre 
ZAMORA, 2.—Ha regresado de Madrid el 
gobernador civil, que ha manifestado que 
el general Primo de Rivera vendrá a Za-
mora en octubre próximo, marchando des-
pués a Salamanca. 
E l ministro de Fomento anunció que la 
subasta del ferrocarril de Zamora a Sana-
bria será en breve convocada en la Go-
ceta. 
E l gobernador de Logroño 
ZARAGOZA, 2.—El nuevo gobernador de 
Logroño y ex alcalde de Zaragoza, don 
Juan Fabiani, se ha despedido hoy de las 
autoridades porque mañana marchará a 
aquella capital para posesionarse del cargo. 
Hoy celebró reunión el Consejo provin-
cial de Fomento, del que era presidente el 
señor Fabiani. Este ha presentado la di-
misión del cargo, y en vista de ello, se 
nombró interinamente para sustituirle en 
el mismo a don Manuel Pérez Cistué. 
Las fiestas del Pilar 
ZARAGOZA, 2.—El alcalde ha entregado 
hoy al gobernador el expediente relativo 
a la petición de que se declaren días feria-
dos, a los efectos de abrir los comercios, 
los domingos comprendidos ejt, jel periodo 
de las fiestas del Pilar. 
Dicho expediente será enviado inmediata-
mente al ministerio del Trabajo para su 
resolución. 
Se revisarán los precios de 
los libros de texto 
L o s claustros informarán antes del 
15 de septiembre 
Del 15 al 20 podrán reclamar los padrea 
de I03 alumnos 
dispone que para i 
ción transitoria del 
Gaceta de ayer se 
mental la disposi-
1 decreto de 23 de 
agosto Ultimo estableciendo el texto único 
en los Institutos de segunda enseñanza, 
los catedráticos y profesores encargados de 
caiiilras vacantes en los Institutos de se-
gunda enseñanza comunkfuen desde el día 
de la fecha hasta el día 8 del actual a 
los claustros a que pertenezcan el libro 
o libros que les está permitido recomendar 
a sus alumnos para el próximo curso de 
En dicha comunicación harán constar el 
precio de venta de cada ejemplar, justi-
ficando dicho precio si lo estimaren cou-
veiuenle. 
Los claustros de los Institutos, según el 
valor científico y didáctico de las obras 
Itropiiesias. dictaminarán si son admisibles 
o no; en caso afirmativo, harán constar 
su conformidad o disconformidad con el 
precio propuesto libremente o a la vista 
de los antecedentes o datos que para deter 
minar el mismo hayan aducido los catedrá-
ticos proponenies. 
Los claustros publicarán sus dictámenes 
el día 15 del actual, desde cuya fecha que-
dará abierto un período de reclamaciones 
en lo relativo al precio de las obras has-
ta el día 20. 
Para sor tenidas en cuenta las reclama-
ciones, deberán presentarse colectivamente 
al claustro, suscritas 1̂ menos por tres pa-
dres de alumnos oficiales o libres, y po-
drán acompañar los solicitantes cuantos 
datos y justificantes juzguen oportunos. 
Los claustros examinarán las reclamacio-
nes sobre el precio hasta el día 25, comu-
nicando en este día su resolución a los 
reclamantes. Estofj podrán alzarse de tal re-
solución ante el ministerio, por conducto 
del director del Instituto de que se trate, 
quien remitirá sin demora y con su in-
forme lodo lo actuado a la superioridad 
para la resolución definitiva que proceda 
adoptar, previos los asesoramientos nece-
sarios. 
La ejecución de obras 
Instrucción pública 
en R a d i O t e i e f O n í a i C o n f e r e n c í a Nac iona l 
_ _ del Libro 
^ s e i s r e l o j e s d e l e s c a p a r a t e 
'? aparate de una joyería instalada 
calle del León, número 30. fueron 
ios seis relojes, valorados en 325 
* violentando la cerradura de la 
'ela del mismo. 
fautor del hecho fué detenido Brau-
:es, de treinta y ocho años y ofi-
eñil. domiciliado en el Callejón del 
nñmero 1, al que le fueron ocupados 
•des robados. La detención se prac-
la callo de Atocha, frente a la plaza 
"le, a petición de Ensebio Sauz, due 
•a relojería. 
encía busca a un amigo del autor 
"o. que. utilizando una ganzúa, m • 
abrió el esraparale. 
1 hombre arrollado por un 
* en Talavera de la Reina 
mii ado de la estación de 
"ción general de Seguri-
media de ayer, el correo 
Ma Irid arrolló en la es-
1 de la Ueina al capataz 
causándole lesiones de 
do. Ha sido hospitaliza-' 
Civil a,., dicha localidad.4 
Se aprueba el estatuto de la 
Exposición Iberoamericana 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros de fecha de ayer han 
sido aprobados el estatuto y disposiciones 
reglamentarias de la L x p n s i c i ó n iberoame-
ricana de Sevilla. 
L A " G A C E T A 7 , 
S U M A R I O D E L D I A 2 
Presidencia.—Concediendo los ascensos de 
juirteros que tigurun en la relación que se in-
serta. 
Disponiendo que el ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, i)or conduelo del Co-
mité Oficial del Libro, con la cooperación del 
ministerio de Instrucción pública y del Con-
sejo ilo lu Lcononuu Nacional, organice y 
cunvoqnft para el día 2 «le í«brero de 1927 la 
Conferencia Nacional del Libro. 
Aprobando el Mtatflta y disposiciones re-
glamentarins tic la ij\iM>tiiciun I beroaint i K u-
DQ do Sevilla. 
1 >ispuiiiend<i se publique en este peróWlieo 
oftoial la relación de rae Ratea de porteros 
ocurridas en el mes de julio ú l t imo. 
Idem que los individuos que se presentan 
a la» oposiciones anuneindus para proveer una 
plaza de oticiul b iógrafo m.'iqmnista-repor-
t i s l n , v tres de nyudnntes de Artes gráficas, 
vaci it i tes en el Instituto tieográtíco y <':il;is-
tral , abonen como derechos de examen 'Mi 
l>eselas para la plaza de oficial y 25 para 
las de ayudantes, y ampliando liasfa el día 
2*1 del mes actual el plazo para la presenta-
ción do instancias. 
Oracia y Jueticia.—Decretns puldieadus en 
«I nuia del líey», 
Keal orden disponeBdo *e expida real carta 
do suces ión en el t í tu lo de conde de Osilo, a 
favor do don José ttut iérrez y Montero de 
J^spinosa. 
Declarando en s i tuación de excedente a don 
francisco Serrano Haclieeo, abogado fiscal de 
entrada, con destino en la Audiencia de Hu-
dajoz. 
Nombrando abogado fiscal de entrada, inte-
rino, con destino a la Audiencia de Badajoz, 
a don Manuel (¡onzólez Ifartno y del Rey, 
aspirante al ministerio fiscal con el núme-
ro 4 de la escala del Cuerpo. 
Desestimando reclamaciones toi lindadas por 
don Bicnrdo Medina y Fernandez Vítores , 
tuagistrado de la Audiencia de Soria. 
Disponiendo .-.e expida real carta de suce 
sión en el t í tu lo de marqués de Arellauo, a 
ft»VOr de don t'arlos Luis Perca y de Ko-
ciia. 
Ouerra.— Decreto-, puldicados ayer tu t l ' ir 
mu del Hey». 
Marina.—Diapoiueadd que el almirante jefe 
del Lstado Mayor Central de la Armada, 
don Juan t'arranza y (Jarrido, cese en el 
cometido de encargado del de.s|>aclio ordina-
rio de los asuntos de este minisferio. 
Hacienda.—Keal d^reto (rectificado) noui-
órandu, por traslación. tesoren>-coiitador de 
Hacienda en la provincia de Cádiz a don 
( iermán ( ernuda y Briso de Muntiano. jefe 
do Administración de segunda dase del Cuer-
po general de Administración de la Hacienda 
pública, electo interventor de Hacienda en la 
de Ciudad Keal. 
Gobernación. — Reales onleie -. c om ediendo 
un mes de licencia |»or enfermo* a los fnn-
cionaro-. del Cuci|io de Telégrafos que se 
mencionan. 
Instrucción pública. -Keal decrete declaran-
do que para la celebración de Jas subastas 
v de los contratos que tengMi P01' objeto la 
ejeevción de la- obra- y i \ u io- de este mi-
niMeno, que -e eoinpienden en el presupuesto 
e\1 raoi dinai io. no Wtítííí HeceSHIÍM b\> eon-
sultas previa-* que exigen los art ículos 57 y 
tiT de la ley de Admiio-i i.e ion y t'ontnbili-
dud de la Haeieiida publica; y ex.eptuando 
de b>s loruialidades de imhut* B COtieatSp 
público las obras de o n s e r v u c i ó n y restan-
raoida de MUIIMIM—tm artístb-os e Ustérieos. 
INMI arden atttorisnnrto al rector de la l'ni-
versidad de Sevilla. Kacultad de Medicina d.-
< Vidi/. y al direc tor del Instituto Naciunal de 
Cádiz, pora que puedan conceder inatn'eul;; 
gratuita en todos -.u- esttMUOü a los estudian-
te-, que se mencionan. 
| ll-IMiltielldo que los ealedlM]lCOS y plote-
-oras einaigado- de i-.it.-dras vacantes en loa 
lnsfi1uto> de -egundn enseñanza comuniquen, 
haata el día M del Me« aetual a los CjnaatfOS 
.» que |>ei tenezeall. el libro o libio» que les 
c s l á permitido recomendar a su.» alumnos |»ara 
e5 próximo curso de IB¡||,37< 
Trabaje—Suspendiendo la subasta de las i 
obras del nuevo editirio destinado ;i J.scucla 
In-bistrial de Alcoy. y >eña1ando la celebra-
ción de rulerido acto (atrn el din S del nirs 
actual. 
Continuación cVl Código de Trabajo d i -
bio 111;. 
CALMA EL COLOR 
CUKA RVOICAUMCNTe 
EVITA ÔPERACIÓN 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
TUMORES EN G E N E R A L 
L C E R A S - Q U E M A D U R A 
50 afios ^ 
DE EXITO 
- CAJA 
K 50 ptM 
Agente Reneral: R. Bermejo SANTIAGO 
N o serán necesarias las consultas que 
determina la ley de Contabilidad 
E l número de ayer de la Gaceta inserta 
un real decreto del ministerio de Instruc-
ción pública, cuya parte dispositiva esta-
blece lo sigruieme : 
•Articnlo i.u Dará la tetetoración de las 
subastas y de b»s bentratos que tengan por 
objeto la ejeeución de las obras y servicios 
del ministerio de Instrinrión pública y Be-
llas Arfes, qne se romprenden en el pre-
supuesto exlrnordinario apndirido por el de-
creio-lev ile u de julio del año actual, tan-
to en el servicio de eonBtFUCCiáB de ediíl-
cios-escuelas como en el de otros edifleiós 
de enseñanza y de los uionumenios artísti-
cos e bistóriios. no serán necesarias las 
consultas previas ,pi.- i^s artículos .V7 y r>7 
de la ley de Adiuinistración y Coniabdidad 
de la Hacienda pública exigen para rea-
lizar ulnas cuyo importe exceda de deter-
minado lituitfl o cuya ejecución baya de 
durar más de un ejercicio econóntico. 
Art. 2.° Se exceptúan de las formalida-
des de subasta o concurso publico las obras 
de conservación y restauración de monu-
mentos artísticos e históricos que por sus 
condiciones especiales deban ejecutarse por 
administración en una o mus auualidádes 
y cualquiera que sea la cifra del presu-
puesto. 
Ka adopción de este sistema de admi-
nistración para la ejei urion de las obras 
requerirá siempre el informe favorable de 
la Junta facultativa de Construcciones ci-
viles. 
Art. 3.° I.a aprobación de los proyectos 
de obras que ireban realizarse en los mo-
numentos artísticos o bistoricos y la au-
torización para ejecutarlas directatueme 
por la Administración se hará por real de-
creto acordado en Consejo de ministros, 
cuando el presupuesto importe más de 50.000 
pesetas y por real orden si fuese menor 
de dicha cifra. " 
Art. 4.° Por el miúisterio de Instrucción 
pública y Bellas Artes se remitirá al Tri-
bunal Supremo de la Hacienda pública, 
para los efectos de la correspondiente in-
tervención crítica, la relación de las obras 
que se encuentren en cualquiera de los ca-
sos expresados en los artículos anteriores 
y con sujeción a la clasificación que de 
ellas se hace en el presupuesto extraordi-
nario. 
• Art. 5.8 Realizada la intervención críti-
ca del Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública, queda autorizado el ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes para or-
denar la ejecución de las obras en la for-
ma que previenen las disposiciones de este 
decreto.» 
Programas para el día 3: 
M A D R I D , Unión aadio (K. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de s intonía . Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. I n -
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
licias meteorológicas.—12.15. Señales horarias. 
Cierre de la e s t a c i ó n — B e 14.30 a 15,30. Or-
questa Artys. Holetín meteorológico. Inter-
medio. |ior Luis Medina. Noticias de ú l t ima 
liora.—17. Orquesta Artys.—18,30, «Arquitec-
tura herreriana y biirroca», charla por don 
Mariano Padilla —J8,4r:, Suzette Issor (sopra-
no) y la orquesta Artys.—19,50, Cotizaciones 
ib- Bolsa.—-19,85, Noticias de ú l t ima hora.— 
2n, Cierre de ia estación. 
B A K C E L O N A . — ( K . A. .1. 1. 325 metros).— 
18, Radiotelefonía femenina. Minias y temas 
út i les . twAaJno leídos por la señorita Mar 
Verd.—18.20. Trío Kadio.—18,45, Bolet ín del 
servicio meteorolófíico de Cataluña. Coti/Jicio-
nê  de IM-. mercados internacionales, cambios 
de valore- y ú l t imas not icias.—21. Curso de ta 
quigrafía castellana. i>or don José Vila Illa.— 
21.30, 1.a orquestina Demons Jazz—22. Nues-
tros KrauUes |M>eta>: Beriuirdo \ . . , { • > • / . Garc ía; 
«l-l alma del poeta», semblanza literaria, por 
don Miguel Nieto. El rapsoda don Vicente Ka-
fart recitará varias jtoesías de dicho poeta 
entre ellas la titulada cid dos de mayo».—22,15 
Ketransmisión de ó|tera desde el teatro del 
Ho-que. 
M á s d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s d e m u l t a 
a i n d u s t r i a l e s d e C e r c e d i l l a 
Comu consecuencia de la visita ¿Irada 
reciente Míeme a Cercedilla por los iuspec 
tores de Abastos, el gobernador c iv i l ha 
impuesto las siguientes multas ; 
Mil pesetas a Hipólito Sáea Miera, dueño 
de la carnicería situada en Corredera, 31, ]X)r 
usar pesas con faltas de 160, 70 y 50 gramos 
y ser reincidenfe; TiOO a l'rancisi a González, 
domiciliada en Ramón y Cajal . 12t>, por ven-
ta de carbón a mayor precio del de tasa y ser 
reincidente; 250, a MariaiK) Conzúlez. dueño 
do la tienda de ultramarinos de Pontezuela. 
38, por tener la balanza desnivelada, y u Ma-
nuel Mart ín. Ramón y Cajnl, 128, por vender 
carne a mayor precio del de tasa; 100 a Kpi-
fanio Azate, dueño de la tienda de ultrama-
rinos de la Carrera del Señor, 8, por tener 
pesas con pequeñas faltas, y a Manuel Alva-
rez. Corredera, 64, por venta do azúcar a 
mayor precio del de tasa, y 10 a Ensebio Mon-
talvo, Corredera; Aurelio Morales, Corredera, 
68, y a Cregorio Ramos, Corredera, por care-
cer de gasas protectoras de los art ículos . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 3.—Primer Viernes.—Nuestra Señora 
Madre del Pastor Divino.—Santos Sandalio, 
l'eU'-. Kasili«a. S e r a p i a , Eufemia, Dorotea, 
Tecla, Erasma. v í rgenes ; Francisco de Je-
hú>. Pedro, Juan y Beatos Antonio Ixida, 
S. J . y compañeros, márt ires . 
I>a misa y oficio divino son del cuarto día 
de la infraoctava, con rito scmidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Mocturna.—Snngnis Christ i . 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corte do Maria.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro i P . ) ; de las Escuelas P ías , en San An-
tonio Abad y en San Fernando. 
Parroquia de laa Angustias.- A las oclio. 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de le, parmquia. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa la no-
vena a su Titular . A las diez, misa cantada 
ron exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, exposición de Su 
Divina Majestad, es lac ión . rosario, sermón por 
don Rafael Oinés , ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Parroquia de Kuestra Señora de la Almudo-
na i< ni renta l l o r a - ) . - Continúa el octavario 
a su Titular . A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad. A las diez y media, misa 
solemne y sermón por don Bernardo Machuca; 
por la t a r d e , a l a s seis v media, estación, ro-
s a r i o , sermón por don Manuel Rubio Cercas, 
octava, r e s e r v a , letanía v sa lve . 
Agustinos Recoleto» (Príncipe de Vergara. 
Sa).—Eim>ie/a el triduo a Nuestra Señora de 
la Consolai ion. A b<s si^tp y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio y jrozos. . 
Asilo de San José de la Montaña (CurAcas. 
15). tres a seis, exposición de Su Divina 
"Maiestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Canilla de Cristo Bey.—Misas a las siete y 
odio. 
Maria Tnmacularta —De dier. y media u Pei« 
v Tiedi.» de la farde, exposición de Su Divina 
Mniestnd. , T-
i Sar poscual.—Continua la novena a la v ir-
per. de Aránzazu. Por l a tardo, a las seis, ro-
sario, sermón por im pudro franciscano, ejor-
eieio, reserva. Irtanía y salve. 
(Tiste periódico se publica con censura ecle-
siástica.» 
Se reunirá ei día 2 de febrero p r ó x i m o 
—o— 
En virtud de real orden de la Presiden-
cia del Consejo de ministros que publica 
la Gaceta de ayer se dispone: 
«Artículo I.» E l ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, por conducto del 
Comité Oficial del Libro, con la coopera-
ción del ministerio de Instrucción pública 
y del Consejo de la Economía Nacional, 
organizará y convocará para el dia 2 de 
febrero de 1927 la Conferencia Nacional del 
Libra, en la que se examinarán, discutirán 
y acordar.in las conclusiones que han de 
elevarse a la coiiíóderai bm y resolución del 
Gobierno sobre cuantas cuestiones se rela-
cionen con este impuitante aspecto de la 
producción nacional y de la cultura patria. 
An. i . " I)iri«ivá la Conferencia, por de-
legación expresa del Gobierno, el ministro 
de- Trabajo. CoHMreio e Industria, y por 
delegacicn de éste, el jefe superior de Co-
mercio y Seguros, asistido por los repre-
seqlantcs qne, en el plazo de quince días, 
deberán designar el ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, el Consejo de 
la Economía Nacional y el Comité Ollcial 
del Libro. 
Art. El Comité Oficial del Libro, con 
los elementos directores indicados en el 
artículo anterior, constituirá la Comisión 
delegada para la organización de la Con-
ferencia. Actuará como secretario de dieba 
Comisión y de la Conferencia, el secretaria 
del Comité Oficial del Libro. 
Art. 4.° En el plazo de treinta días, a 
contar de la publicación de la presente 
disposición en la Gaceta de Madrid, se ele-
vará a la aprobación del Gobierno por el 
referido Comité un cuestionario de los te-
mas a tratar, la relación de los elementos 
que han de integrar la Conferencia y las 
normas reglamentarias a que habrán de so-
meterse sus deliberaciones, indicándose en 
el dicho periódico oficial para conocimiento 
de los interesados é informa ión estrila do 
estos mismos elementos «pie deseen ha'er 
constar sn opinión sobre los puntos que 
abarque el cuestionario. 
Art. 5.° En un plazo que terminará el 
15 de noviembre próximo, se recibirán 1F-
infnrmaciones a que se refiere el arUci'lo 
anterior, y antes del l.'i de diciembre l i 
Comisión organizadora examinará las c in-
festaciones presénteutas y formulará ponen-
cia sobre ellas, disponiendo su impresión 
y reparto a los asambleístas, los cual?fi 
podrán formular sus enmiendas hasta el 
día 16 del mes de enero, enmiendas gufl 
examinará y clasificará la Comisión or,'i-
nizadora para su discusión por ¡a ASMU-
blea.» 
Tos rebelde de los aduKos 
Tos ferina de ios n i ñ o s 
J A R A B E B E B É 
De resultados inmediatos. 
De VENTA 
tM TODAS US FARMACIAS. 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . ÜRIACH Y C & . S . A . 
B A R C E L O N A 
) U R A N 
E L 
U E R T E C A L O Í 
E S T I V A L 
es necesario conserv ar l impio 
el intestino y para evitar in-
fecciones gastro-intestinales 
M A G N E S I A 
5 . P E L L E G R I N 0 
tomada en la dosis de una 
cucharada todas las m a ñ a -
nas, cumple perfectamente 
a este objeto 
L?D Qüím Farm. MoaeiMi-Torim 
Agente* generales: 
Sres. GIMENEZ, SALINAS Y C.> 
Segué», 2 y 4. - Barcelona. 
E L LAVANDKKO HKACTICO 
^ fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 8u por too-de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio. 15 pesetas, v por dos 
mia se rcmftc a Cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinn-o si a lo.? ocho 
días dr uso no lo satisface. L . ASIN PA-
LACIOS. Preciados, 23, Madrid 
Horario de uerann de las 
Fi.llotecaspúDiicas de Madrid 
Servidas por el Cuerpo faculialivo de Ai 
chiveros, Uibliotei arios y Arqueólogos se 
etunientrau abiertas, todos los días labora-
bles, las siguientes : 
ReSl Arademia Rspafiólft, Felipe IV, 2. en 
obras. 
Beal Acadenfla de la Historia, i.eou, si, 
de ii>'s y media a siete y mediu. 
I'.ibir.iw .i Nhcional, paseo de lU-. oletos. 
?n, de odio a dos; los dominRos, de diez 
a una. 
Archivo Histórijco Nat ional, paseo de He-
coletos. 30, «le ocho a tlos. 
Kscuela de Arqniteetura. Estudios, I, de 
odio a una, a excepción del mes dé ¡i^ s 
lo, quí se dedica a la limpieza. 
Escuela de \ eteriuariii. Kmba.jailoifs, 7(i. 
ríe odio a dos, a excepción de la segunda 
quincena de agosto, que se dedica a la lim 
pieza. 
l'.-u uliad de Deredio, San Bernacdo, ;'•*>, 
ile ocho a dos, a excepción del mes de 
agosto, (jiie será de odió a una, por moti-
vo de limpieza; los domingos, de diez a 
doce. 
Facnliíiil de fai maria. Farmacia, 2. de 
nueve b doce y >le íes a seis 
Facultad de"Filos 'ir. y Lenas, Toledo, 
45, de nueve a tres; los domingos, de on-
ce a una 
Insliiuto dco-Matico y F.sladislico, pa 
seo de Alodia. de ocho a dos. 
Ministerio de Madenda. Alcalá, 7 y lí. de 
nueve a dos. 
Museo Arqueológico Nacional, Serrano, 
13, de odio a dos; los domingos, de diez a 
una. I.a consulta de libios requiere autori-
zación del jefe del Museo. 
MU-M U de Ciencias Naturales, Hipódromo, 
de ocho a dos. 
Jardín Molanico, de ocho a dos. 
Museo de Heproducciones Arlislicas. Al-
fonso XH, de nueve a doce y de cuatro 
a siete, a exc epción del mes de agosto, que 
Be dedica a la limpieza. 
F.s; nda libliistrial, Snti Maleo, 5, de ocho 
a dos; los domingos, de diez a doce. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí, paseo de Honda. Z, de cutatro a diez; 
los domingos, dé diez a una. 
Biblioteca Popular «Id distrito de la In-
clusa, ronda de Toi. do. ¡|, de citano a diez; 
los domingos de diez a una. 
Económica Matritense, plaza de la Villa, 
de odio a dos. 
BtttliOteea Popular del distrito del Hos-
picio, San opmpio, U, ib; seis a diez; los 
domingos, de diez a una. 
BibUoteea Popidar del distrito de Buena-
vista, Hamoti dé la Cruz, IK», de seis a diez; 
los domingos de diez a una. 
Hiblioieca PopitlHi- del distrilo de la La-
una. Mayor, «á, de cualüO a diez; los do-
mingos, de diez a una. " 
Biblioteca del Real Conservatorio de Mu 
sica y Dedatuadoii, d-- diez a doce. 
Talleres de la F.sciiela Industrial, L m k i 
jadoirs, fix, de odio a dos. 
F:i' lütad de Medicina, Atocha, lo;, de 
odio a dos; los domingos, de diez a doce. 
CantTO de BSIAtlios Históricos, Almagro, 
96, de nueve a una y de cuatro a ocho, á 
excepción del nié> de agosto, que se dedi-
ca a la limpieza: 
L e a u s t e d i o d o s i o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
De¡ sotabanco a su cuar'x 
por el techo 
Por el sotabanco de la casa número '"• 
de la calle de Adrián Pulido pascab ' 
Soledad Vázquez, de sesenta y cuatro añ< >, 
cuando, sin darse cuenta de olio, dejo d • 
pisar firme, haciéndolo en el cañizo ó H 
techo, que cedió al peso de la anciana. 
Ksta so encontró repentinamente trasla 
dada a una de las habitaciones de su cas -. 
Pero la entrada por el techo la costó di-
versas contusiones y probable íractiura u T 
cuello del fémur izquierdo. 
Dependiente infiel.—Frutos Esteban, uc 
veintiséis años, dueño de la tienda est: -
blecida en la ^allc de Bravo Murillo, m -
mero 25, denunció ayer a un dependieir. L: 
suyo,- a cuyo cargo estaba otra tienda iUi • 
talada en el 107 de la misma calle. Uaiu. -
do Ramón Mon, de veinticinco años, qL?J 
ha desaparecido sin rendir cuentas de la 
venta de un día ni entregar la llave ó I 
establecimiento. 
Coceado. Por una caballería, que . u 
dueña abandonó en el paseo de Roncl i, 
fuó coceado Lucio Moreno Rubio, de vei; -
tiún años de edad, sufriendo lesiones t o 
pronóstico reservado. 
Herida por un cristal. — Erasmo Ródri> 
uto / Ruiz denunció ayer que en el tran-
vía disco Í8, a >u paso por el paseo dt 1 
Cfsnei fué roto un cristal por el cabo dj 
Av iación Joaquín Arozamcna, hiriendo al-
guno de los pedazos a la niña de ocho me-
es María Can Ruiz. 
Kobo en un tranvía. Kn un tranvía dt' 
disco 17. qiK" volvía do Cuatro Caminos <*. 
la Puerta del Sol, le robaron la cárter 1 
con ',75 posétas y varios documentos i l 
mooámco Alonso Solís. Este notó el hur-
to al querer comprobar en la calle de Co-
lón ante una lista de la lotería si habí? 
sido premiado alguno de los números qu** 
guardaba en la cartera. 
Herido al estallar un sifón.—En la ta 
brica de gaseosas La Fspuma, existent • 
en la callo de Ramón de la Cruz, núme-
ro so. estalló un sifón, causando lesione', 
de pronóstico reservado en la ceja izquier-
da a Vicente Hernández Pescador, de so 
M-nla años de edad, domiciliado en la callt 
<l«d Kspíritu Santo, 23 y 25, repartidor di 
la misma fábrica. 
Accidente del trabajo. — Cuando Emilic 
Martín Rosa, de veinticinco años ds edad 
diunic iliado en la calle de Postas, núme-
ro «i. qué trabajaba en la obra de la calb, 
dr Kodrígucz San Podro número, 58, prc. 
tendía elevar a ló altó del andamiaje un-; 
viga, la soga que para esto utilizaba 
rompió, y la viga cayó sobre la cabeza 
del albañil. produciéndole una herida con-
tusa. 
Caídas. Podro Bautista Uricl, panadero 
domiciliado en la calle de Manuel Muño? 
número X, bajo (barrio del Carmen), se 
produjo lesiones de pronóstico reservad', 
al caerse en el paseo de los Pontones. 
— En la Casa de Socorro del distrito de) 
Congreso fué asistido Eustaquio García, 
de cincuenta y cinco años de edad, domi-
ciliado en la calle de Los Requenas, nú-
mero 4,,. de conmoción cerebral, alcoholis-
mo agudo y diversas erosiones en la cara 
y cuello, que se produjo al caerse desde 
un cobertizo de dos metros de altura, pro-
piedad de Angela Berodia, que vive en Pa-
cífico. 7*. 
C a e d e s d e el a n d a m i o y s e m a t a 
Desde un andamio de altura correspon-
diente al sexto piso de la casa en odifica-
ción de la callo de Vallebcrmoso. frente 
a l asilo del mismo nombre, se cayó ayer, 
a las cinco y media de la tarde, el peón 
dé albañil Faustrno ParVoléS Gutiérrez, de 
cuarenta v dos años de edad, casado, natu-
ral de Dueñas (Falencia), qne tenía Su 
domicilio en la callé de Ft-ijóo, numero x, 
produciéndose tan graves heridas que fa-
lleció a los pucos minutos. 
El desgraciado albañil se eiuontraba 
alar-ando ladrillos a lo> oficiales (pie le-
vantaban el muro de la fachada, cuando, 
sin que pueda saberse la causa, cavó desdo 
el ahdamio a la calle. 
Eti su auxilio acudieron varios compá-
iiem-, y algunos transeúntes, qüe, juzgan-
do a priinera vista de su grave estado, h-
trasladaron en una silla a la clínica de la 
calle Menéiide/. VñldéS, número 15. Cuan-
do ÍUKMCSÓ en ésta entraba en el período 
.•igónico. A. los pQbbs minutos falleció. 
El Juzgad ) ile guardia intervino en el 
asunto, personándose en el lugar del su-
ceso para tomar las primeras declaracio-
nes y practicar las oportunas diligencias. 
Viernes 3 de septiembre de 1926 (6) 
Gastr i l ina 
e i L D E l B A T E MADRID. A ñ o X V I . 
E n f e r m o s d e f l e s t ó m a g o 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c í f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s t r i l i n a y t e n d r é i s | a 
g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d a 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
C o n t i n ú a l a G R A N L I Q U I D A C I O N 
c o n n u e v a s r e b a j a s e n l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
L A P U E R T A D E L S O L , 1 5 
t i r a n l i q u i d a c i ó n d e r e t a l e s y c a b o s d e p i e z a p o r t e n d e t e m p o r a d a 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 f Q u i e r e T r i u n f a r 
Ketal corte vestido Eolien seda, por 15,75. 
lietal corte vestido encaje seda, por 21,25. 
Retal corte abrigo otomán seda, por 23,25. 
Retal corte vestido Cuvert-cot, lana y seda, por 12,75. 
Retal corte vestido Kasha, lana, por 9,80. 
Retal corte vestido crespón, gran fantasía, por 9,95, 
Retalos batista estampada, corte bata, por 3. 
Retales percales fínos, corte bata para señora, por 3,75. 
Por 1,95 Trajecitos para niños de dos a cuatro años. 
Por 2,50 Vcstiditos Imperio para niñas de uno a tres 
años. 
Por 6,50 Vestiditos niña, vuela cenefa estampada. 
Retales percal inglés, corte pyjama, para caballero, 
por 6,25. 
Sábanas de un ancho, confeccionada, por 3,75. 
Toallas rusas, media docena, por 1,15. 
Velos tul seda, bordados, para desposada, por 17,90. 
Tul de seda, liso, para desposada, metro, por 8,25. 
Bolsos para viaje, per 5,25. 
Maletas de lona, clase superior, por 6,50. 
Retales con un corte de vestido de lana, por 2,45. 
Por 2,50 Medias seda torzal, negras, para señora. 
Por 4,95 Combinaciones todas las tallas, para señora. 
Por 4,95 Faldas de lana, confeccionadas, para señora. 
R O P A P O P U L A R : CAMISAS PARA SEÑORA, CON MOTIVOS E N COLOR, POR 2,25. CAMISONES 
C U E L L O SPORT. MODELO PARIS, POR 6,95. P A N T A L O N E S , 3,95. ENAGUAS, 3,25. CHAMBRAS CON 
FESTON, 3.95. L O T E D E PROPAGANDA". COMPUESTO D E UNIFORME C R E P E T I N , E N C O L O R E S ; 
UN JUEGO D E C U E L L O S Y PUÑOS D E EXAMINE, CON E N C A J E PUNTO D E PARIS; UN D E -
L A N T A L A J U E G O ; E L L O T E COMPLETO, 9,10. R O P A D E L U J O : E X T R A O R D I N A R I O SURTIDO 
E N ROPA D E L U J O P A R A EQUIPOS. RENOVACION C O N S T A N T E D E MODELOS. E S P E C I A L I D A D 
EN LOS E N C A R G O S A MEDIDA. R O P A D E NIÑA CONFECCIONADA E N TODAS L A S T A L L A S . 
G E N E R O S E S P E C I A L E S P A R A S A C E R D O T E S 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 . eiUBREA PRECIOS FIJOS 
Envíos a provincias, remitiendo su importe en giro postal. 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS. 3, MADRID. APARTADO 485. 
Telegramas v telefonemas a teléfono 15-73 M. 
APAREJADORES, COLEGIO HISPANO. 
PEÍIITOS A* iKICOLAS, COLEGIO HISPANO. 
K o i f l í s G U f i y o m s z e i i u n o 
Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
i e o i s c í i e z i m o n í i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
l>rccíos d. suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
C O L E G I O ( ( L E O N X ü l l " 
C L A U D I O C O E L L O , 59 (próximo a la do Ayala). 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos moder-
nos, para internos y externos, de 1.a y 2.» enseñanza, 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
tribunal en los exámenes. En junio: 43 premios, 
226 sobresalientes, 175 notables y 197 aprobados. 
L E L E S 
Ultimos días liquido barat ís imos . 
C A B A L L E R O G R A C I A , 50. SALDOS 
Eos granos, berpes, eczemas, vtc. etc., be curan con 
•«-^ Pregunte a su médico 
E c z e m a c u r a r s s s ^ 
(pomada). droguerías. 
T O S T A D O R E S y 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
E L D E B A T E 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las» 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O , 
é n t r a l e s e t ó c i r í c a s - s a l t a s d a a e i i M n o i e r e s T é r m i c a s 
instrucción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L — P e d i d datos v 
referencias n la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao el día 21 de septiembre. Je 
Santander el 21, de Gijón el 22 y de Coruña el 23 del mismo mes. 
Próxima salida el día 13 de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
EJ vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de 
tepl/.fmbife, de Málaga el 21 y de Cádiz el 23 del mismo mes, para Santa 
Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 16 de octubre. 
L I N E A P E N I N 8 U L A - N E W Y O R K 
E l . vapor «Manuel Arnús> saldrá de Bilbao el 15 de septiembre y de San-
tander el 17 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - F A C I F I C O 
E l vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre, de Valencia 
el 16, de Málaga el 18 y de Cádiz el 20 del mismo mes. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «P. de Satrústegui» saldrá do Barcelona el día 14 de septiembre, 
de Valencia el 15, de Málaga el 17 y de Cádz el 19. 
Próxima salida el día 11 de octubre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el día 16 de septiembre para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 21. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a* la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía UJBI red de servicios combinados 
para los principales puntos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A -
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
Una hacienda puede ser muy rrande y no producir nad^ porque no so la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los m á s inteligentes, pero, sí. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I I T N C i a . MENTAL—Adquirirá una memoria prodlgioaa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rápida* al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
to» s icológicos de los últ imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humano: aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofeslfin un magnifico corvenlr social y 
político. 
B E D A C O T 9 N D E C U E N T O S Y FOTODRAMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos én los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D B L A CIRGULACXON D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto vnás cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
C U R S O D B REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo e n s e ñ a Además, aprende Ud. toda la gramát ica en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
Clonadog aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su mulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Es tán escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades a l alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO P1NOCHET 
Je/e del Dpto. do Instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
R E C O R T E B S T B CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S N U E V A Y O R K 
. Curso de Periodismo. 
.Curso de Reportar. 
. Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
da Diarios y Revistas. 
.Curso de Redacción. 
.Curso da Redacc ión de 
Cuentos y Fotodramas. 
.Curso da Eficiencia Mental, 
I N T E R A M E R I C A N A S D 
Mamaroneck, New York, E. U . A. 
S írvanse mandarme detalles l ' darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal 
Calle y N ú m 
Ciudad y Pa í s 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QUE T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D B A L U M N O S 
B N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
Colegiata, 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l ¿v , ^ ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n J o a q u i n F u e n t e s P i l a 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A 
Condecorado con la Medalla Militar, propuesto para la 
cruz laureada de San Fernando y otras recompensas 
por méritos de guerra 
MURIO CRISTIANA Y H E R O I C A M E N T E POR L A P A T R I A E N 
K U D I A - T A H A R ( T E T U A N ) E L 4 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
R . I . P . 
Sus padres, don Santiago y doña Amelia; sus hermanos, doña 
Eugenia y doña María del Rosario (religiosas Reparadoras), don 
Santiago, don José María, doña Amelia, doña María Luisa y doña 
María de la Paz; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades le encomienden en 
sus oraciones y asistan al funeral que por su eter-
no descanso ha de celebrarse en la parroquia de 
Puente Viesgo (Santander) el día 4 del corriente, 
a las diez de la mañana. 
Todas las misas que en dicho día se celebren en la referida pa-
rroquia, en la de Argomilla de Cayón (Santander) y en Madrid, iglesias 
del Salvador y San Luis, capilla de Belén, y las que se han de , 
celebrar a las diez, diez y media, once, once y media y doce en la 
iglesia de Misioneras del Santísimo, Travesía de Belén, número 1, 
más todas las que se celebren en la iglesia de los padres jesuítas Je 
Santander y Santuario de'Nuestra Señora de «El Soto> (Irus-Santander), 
se aplicarán en sufragio del alma del finado. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
M A R I N A M E R C A N T E 
La carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los que tengan el Grado de 
Bachiller. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . ProfoBorado, capitanes de Ma-
rina. Pídanse reglamentos y íftietalles al secretario de la 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de; 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando séuo fle 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U B U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
t 
Rogad a Dios por el alma de la señora 
Doñs María Carmad de Eizagulrre y Bravo 
V I U D A D E PORTUONDO 
Que descansó en la paz del Señor 
el día 1 de septiembre de 1926 
Después de recibir todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Anto-
nio T. Gutiérrez; su hermano, el excelen-
tísimo señor don Manuel de Eizaguirre y 
Bravo; su hija adoptiva, doña Carmen Sil-
va; sobrina, doña María Luisa de Salcedo 
y de Eizaguirre; hermanos políticos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la 
encomienden a Dios. 
E l funeral en sufragio de su alma se 
celebrará en la parroquia de la Concepción 
el sábado 4 del corriente, a las once y me-
dia de su mañana, y las misas gregorianas 
comenzarán el día 6, a las doce, en la 
iglesia del Santo-Cristo de la Salud. 
P a r a esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
¿ l f o ¡ \ a i j a i v l a 
d i n i , 
e f i c a z ? 
' e a l i i a /  i 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T E 1 L O 
C R . U Z , 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - 3 - 4 A l 
^ K í g e m e t n e 3 d < t m a | 
© í e gro&e u n a ^ d n g t g n a t í o n o í í 
3e(hing für pol i t i f uní) :*Birffdjof*. 
Vtou a&onmcrt b c í m ^ e r l a g S e r f i n © 2 8 43% 
a5Mí&eímpvape 30/32. 
A n u n c i o s b r e u e s u e c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s 
C O C H E S lujo, abono, lan-
daus, bodas. Castelló, 14. 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M Á T I C O S , bandar 
jes» todas marcas, acceso-
rios, haratísimos. Expor-
tación provincias. Casa 
Campos. Infantas, 42. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inmí» 
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
C o m p r a s 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A L H A J A S , ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Com-
pra Venta. 
m A I I U E L C E R E Z O 
Muebles de estilos ingle-
ses, franceses y españoles. 
O O Y A, 21. 
Talleres: A Y A L A, 45. 
[ooslruíd en Ciudad Llnegl 
Tendréis casa propia y a 
vuestro gusto, con agua 
de Lozoya canalizada. Exa-
men presupuesto gratis. 
Ciudad Lineal . Apar-
tado 411. 
PARTICULAR cedo habt 
tación con, sin, caballero, 
sacerdote. Blasco O* 
ray, 46, segundo izquierd» 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped. Teléfono, 
calefacción, baños. Cond> 
Duque, 52, entresuelo iz-
quierda. 
O p t i c a 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales Punktal, gemelos 
Zeiss. Vara y Lópeí, Prín-
cipe, 5. 




Galerías Fcrreres. Ech** 
garay, 27. 
V e n t a s 
T R O N C O caballos alaza-
nes. Ocasión. Cn^telló, 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 9 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
r^ules, rojos, verdes y ainarillos las palmeras ena-
nas q îe adornaban la mesa sobre la que se ha-
iíaban los objetos que iban a SCT rifados. E l mar-
fil y el nácar brillaban por du(ji1ier. Las mimosas 
r- otras flores tropicales traídas expresamente y 
conservadas en los invernaderos, embalsamaban el 
::irt con su aroma penetrante y exquisilo. 
Todas las invitadas a la fiesta se habían a plo-
ran.ado a la lómbola y detrás de las damás, qne 
dalüii la sensación de un bello jardín de ensueño, 
?e agrupaban los hombres, coi rech'.menlc vestidos 
fe //•'ic. 
•Juan S.diiii- |>pr:ai»üecía c\\ \-\ suloncito en jjuc 
l.abi.: sido recibido, presa do indecible angustia. 
ííova «Je los primeros instantes había sucedido 
un lomor, que do vez en vcv. lo iba dominando 
más. I . ? : úUtir.ss palabras de Gilberla se le ha-
bían ciavat'o ^ii el corazón y le hocian sufrir de 
an -i'odj honiblc. cís.ibc!—había dicho Gilberla— 
gu&U iA con.-grirse a la n.úa bella obra de ca-
ridad, al cuidado de los enfermos y desvalidos. 
Después de cuidar al padre tendrá que dedicarse 
a cuidar al hijo. Desgraciadamente no parece us-
ted muy robusto. Ha debido usted sufrir mucho 
y su salud ha tenido, necesariamente, que resen-
tirse»... 
E l joven oficial se miró a un espejo y retroce-
dió espantado, lleno de pavor. Nunca se había 
vislo tan demacrado, fan esquolclico. Sí, tenía ra-
zón Gilberla, parecía una sombra. ¡Era, efectiva 
el honrado apellido que debía llevar, un día, su 
bien amada. "Pero la suerte le había sido adversa 
en los campos'de batalla, donde tuvo que soportar 
el suplicio del cautiverio, el horrendo suplicio de 
un amigo; un buen amigo entrañable y fraterno, aceptar las más horribles torturas, los suplicio» 
Iría a visitarla y le diría: «Gracias, Isabel, por 'más espantosos antes que traicionar a Francia, 
el cariño y por la abnegación con que has sabido! Juan no tenía m á s qne un pen-aniiento: v o l t » 
cuidar a mi pobre padre, anciano y desvalido.»'a ver a sn anciano padre, volver a ver a Isab«l 
vivir enjaulado como una fiera, y ahora, a su re-1Y cuando le hubiera expresado su gratitud, se des-1 de Miramare, su prometida. Y devorado por 1 
greso a Francia se veía pálido, enflaquecido, oje-¡ pediría con un «adiós» y huiría de ella para no impaciencia subió a un carruaje, que lo conduj' 
roso, lleno de arrugas y con el cabello canoso, j volver a verla más. 'a la estación del ferrocarril , 
casi blanco. 1 Se levantó del diván con un movimiento brusco Pocos minutos d e s p u é s el expreso, lanzado a 
Apenas había cumplido treinta años y parecía ya i y sin esperar a Felipe de Miramare salió s igi losa-¡toda velocidad, se deslizaba veri i srinosa mente sí^ 
un viejo decrépito y achacoso. ¡No era, en rea- mente del saloncito y abandonó a buen paso el bre los rieles de hierro,' dejan»! • alrá- ciudade* 
y pueblos,'valles y colinas, ríos y .bosques.^ 
A lo largo del camijio, bafiado por el sol¿; 
nipnic, una sombra, un fantasma, un cadáver, como ; lidad, más que una sombra, más que un fantas-^otel de Cours-la-Reine. donde la fiesta annamita 
la señora de Miramare había dicho! . . . ¡Qué d c l - ' m a ! . . . ¿ P o r q u é no h a b í a muerto en campaña? continuaba en todo su esplendor. 
gado estaba! ¡Cuánlas y qué profundas arrugas ¿ P e r a qué bah ía querido Dios conservarle la vida? Se estaba haciendo la rifa y cada número quelpájaros , escondidos entre la fronda de 1 • árbo-
surcaban su frcnle, antes tersa! Todas las t o r t u - í ¿ P o r qué no había segado en flor su existencia salía del bombo provocaba grandes murmullos en- les, cantaban alegremente, como si «jni.-n'ran salo* 
ras sufridas durante el caniiverio estaban marca- una bala enemiga? ¡Qué dichoso hubiera sido mu- tre la elegante concurrencia. L a entrega a los afor^dar con sus gorjeos al ex cautivo > darle la bien 
das con indeleble huella en su rostro. ¿ E r a posi- ¡riendo por la pat r ia! . . . ¿ P a r a qué quería ahora la tunados por la suerte de los mil objetos que les venida. Una brisa suave y perfumada agitaba WJ 
bíc !al cambio? j vida, una vida que tanto comenzaba a pesarle?... habían correspondido ora acogido con risas y ex-, ramas, qne se inc l inaban al poso del tren en g i l 
I»,, püéa de contemplarse durante un largo ralo, i Isabel de Mirampre podía hacer lodavía una gran clamaciones-jubilosas y lodo aquel vocerío llegaba.Id y rendido saludo, 
el teniente Salbris apa r tó [os ojos del espejo acn-i boda con sólo que se lo propusiera... Gilberta loja los oídos del teniente Salbris. que caminaba en-| La carta que le h a b í a escrito a sn padre Ue-
sador, cediendo a un sentimiento de temor inven- ' había dicho... simismado. como si fuera una ironía más que el garía a la humilde casita de campo con techo 
ciblé. a un sufrimiento superior al que su cora - ' Se dejó caer sobre un diván y apoyó la ardoro- destino le jugara. ¡paja algunas horas antes que él. precediéndoi . 
Llegó al hotel en que se hospedaba y se acostó, sirviéndole de heraldo. ¡Con q u é emoción s e r í a n zón podía soportar. Se sentía completamenle des- ; sa frenlc en las palmas de las manos. Reflexio-
los be-ilusionado, vencido, anonadado. ¿Podía llegar su ! naba. No tardó mucho en adoptar una r e - d n c i ó n : pero la noche transcurrió para él sin poder .ee- cibida! [Qué intenso gozo 
egoismo a permitirle preséntense como el prome-' ¿ Podía una sombra, un fantasma, u:i e s q u í e l o rrar los párpados, en desesperante vigilia, s ingue hitantes del modesto chalet! 
lido de Isabel dé Miramare, de aquella dulce niña aspirar a la mano de la linda 1 al -! de Mira- el sueño descendiera ni por un instante a sus ojos, i Df jpuós de leer la carta le esperarían impac» 
siempre bella, que podía, con sólo quererlo, hacer mare? 'cansados y encendidos por la fiebre. 
»zo rfue le había em-' No bien hubo amanecido abandonó el lecho y inefable de reclinar su frente en el pocho de * 
í,. r^crrrsn on Francia Uceado el mediodía se dir ig ió .a l ministerio de la anciano padre, de sentir los brazos temblorosos 
le la dicha inefa-
dicha 
una boda brillante y venlajnsa, un matrimonio de ' Si la embriague 
conveniencia como se dice hoy?... 
^u<. labios se entreabric.'on en una ri. :i nervio 
sa. l uego, como-si hablara consigo mismo, bal 
buc ió: 
— ¡ Pobre Juan, pobre teniente Salbrh ! 
Cuando abandonó el sneio patrio para ir a gue 
rrear en lejanos países sólo tuvo un peusaiñionto ! había l'e 
y un deseo que llegaron s consliluir sn más be-; E l , ••nn-i 
I" 
barg&do 
•iciar lan be- Guerra, donde le fué enlrecado su ascenso a ca-'del viejo, rodeade 
a su cvebro pjtán por mérilos contraídos en campaña. E l mi- ble de sentir la 
¡comprendía qna aquel matrimonio leu deserdo, nistro. además, quiso imponerle por sí mismo las una paloma enlr 
I que aquella unión en la que por tanto tiempo ha- insignias de la cruz de la Legión de Honor, la das. 
[bía cifrado lodas su- ilusiones era un imposible; más alta recompensa militar, creada precisamen- Las tinieblas c 
un imposible, lo para premiar la conducta de los que han ser- esplendorosa y n 
er para la se- vido a la p-jlria en los campos de batalla, para 
! pudo hacerle perder I 
• lio sueño, ahora que la 
i llu s u e ñ o : conquistar la gloria, cubrir de laurchí* ñorita de - liraniar cosa que los bravos que, como el lenienle Salbris, suben, (Con/J 
ia lü* 
A) 
